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P O Z O S  D U L C E S ,
t e l é f o n o  NUM. 33
No ee devnelvau loe originales
IDO XIII. —  NUMERO 4. D I J L M J O  H E r U B I ^ I G J Í Ñ  O
M A L A G A  
SABADO 10 DE ABRIL DE IS IS
C I N E  P A S C U A  L I N l
Alameda de Garlos Haes (jauto al Banco de Eapa&a)
Hoy sábado programa insuperable:—Sección continua de 8 a 12 de la noche.— 
Exito de las películas de larga duración
CxtarjiOs por (i ligo d( Jlaiil y Ib luejtra dt RocMIe
Hermoso cinemadrama «Divorciémonos» que se exhiben hoy por segunda y úl­
tima vez. Completando el programa los estrenos «En las garras de la muerte» de 
extraordinaria belleza y la de escenas delirantes de grandes bellezaa,«La hermana 
del detective» y «Sacrificios de amor».
Bntnca, 0*80.—General, 0 ‘15.—Medias generales, 0‘10
SALON VICTORIA EUCENIA
_ Cínematógraifb • >Sltn«^Ottn la Plaza do Riego
Hoy gran función en sección continué de 6 de la tarde a 12 de la noche, exhi­
biéndose la maravillosa cinta de lareo metrajeg
L a  b a i l a r i n a  d e  l a  T a b e r n a  n e g r a
de interesantísimo argumento e interpretada por la gran actriz Francisca Bertini, 




Butaca. . . . .
‘>Vs X'- .
Pía», 2.50 
» 0,40 JG<Maneral . . , . . . día entrada (para ni^o» Ptis. 0 15 » 0.10
P E T I T P Waiv
Situado en la calle de Liborío García (juttíc a los almacenes de La Lkva).
Sección continua desde las 5 de la tarde a 12 de la noche.
Exito monumental
EL T R E S  DE ORO
Famosa e interesante película exclusiva de éste cine.^ » ufanes» 
Primera y segunda serie.—1.* «Flor entre llamas», 2. «Agua Otsnea».
P R E C I O S
6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General 0‘15. -  Media, 0‘10Palcos con
I i  1? ñ íllí íí  M il 2 PíIW 8  i  í realizada por un pueblo, no obstante 
l iR  1 I estar ocupado por las tropas enemigas.
j Siendo así, cuál és tónica y  humano 
f que sea, ¿a qué ésOs conceptos bruta- 
' les, inhuma,nos, estúpidos del periódi- 
; co alemán; a qué ésa feroz amenaza de 
j que les costará caro y  a qué esa multa 
f  oonao castigo a l patriotismo y  
í á la heroicidad se impone al MunichS riir, .lo. T.:io---- _____
t«  Fábrica de Ĥ sáJeoB mdránlieos 
SBligBa de Andsluela y á® s:̂ )ort»Bfós
— ,b*'—
JOSE HiDAL&D ESPflDORA
JMdosM de silo y ludo relieve jpwtg oros 
ix&dtaeümse s mánnofas. 
Fsbriewdón do lods elsse ae abjfekoe á» pi» 
im Hlifidsl y grsnilo.
gos, mucho honor, como el viejo Fritz. | q[ue se le haya imputado, no existen mo- 
—Su jamás es más que un sonido.—Es i tivos para que esa misma Justicia le obli- 
un fulgor. ^  I gue a éxtiiigüir una condena de seis años
«Y  viene un inglés.—¿Quién ya? I de Cárcel Modelo do Madrid, condena mil 
— IAlemania, queremos herirte en tu 7 veces peor que la de reclusión perpétúa
.M.------1- '- --------   '  en-un presidio. Y Serrano ya no será un
buen hombre. Hachó úna fiera habrá vo-
honor!—j ¡¡Nüflcal!!—¡Nunca! .es nues­
tra frase—Pof' todas partes 1‘esuena; 
¡Nunca! ¡Nuncaí»
^ «Aunque vosotros no fueseis tfes, 
sino nueve; -“Mi cprazón y mi país se-MWkflAovAlM i* • J  *1 • t Sl̂ * • • ■ ? V 1.TX.LV>V1 U£s\JXl. Y Ullx C4.LOOt.
S» raeomienda al público no mnimxáh .mi* | Lúa por eLrecibimiento que el i guifán siendosiemprecosa mía.—Nin-
zrtlcalos paicQladoB, con otras ímUaeiones he- | vecindario na hecho a los prisioneros I guno lo puede tomar.—Ló protege 
fhaB por algunos fiibrioanteB, loa «nalss distanfranceses, sus hermanos?mucho en bdlM», calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Larioá; 12. 
Fábricai Puerto. 2 —MÁLAGA
UN HECHO TIPICO
I Está víáto que de todos modos, en 
 ̂ todas ias formas, por cuantos actos 
j realizan, por cuantos procedimientos 
I ymplean, por cuantos conceptos emj- 
3 ten, por cuantas palabras pronuncian, 
I se empeñan los alemanes en enagenar- 
I se cada día más el concepto, el respé- 
i to, la consideración, las simpatiag dé 
é m  m m « Opinión universd, como SÍ tuv I.'Tan
y  l a  { g c a a s c i t o d a  a k t n a a a  os^m ar porgauraón.
# I como el mejor y  acaso el único trofeo
t\  p a t r k t í y i N o  f r i i i i c l s
Dios, el emperador y  el ejército ale- 
m án.=¡Nuncal
El légamo guerrero tradicional de 
íá raza se revéla en Hauptmann al ca- 
ho de una cuarentena de años con la  
intensidadíatáyica.con que se desper­
tara en Simrock cuando exclatrába:
«¡No deis cuartéll Si yuestra espada 
se rompe hiriendo franceses, extran- 
gulad a éstos sin remordimiento!*.
En Kipling se ha producido también 
lá evolución espiritual, pero en senti­
do diametraímente contrario. El au^
Se empeñan los alemanes cóh sus ,| de esta güera, ía odio'sidkd**la'animaT I de «Gaptains Courageons» era el 
propias palabras y con sus propios ac  ̂ j versión que insnr.«« I poeta mperialista por éxeelene:
tos en desacreditarse más y  más ante 
la faz del mundo entero.
Condenan y  censuran en los demás, 
como violencias y crímenes, %xído 
aquello que ellos ejecutan, repizcándolo 
de laudable y  meritorio. ‘ .
Cualquier desmán 'qué los soldados 
rusos, que, al fin y  al cabo, no alardean 
de poseer r̂':a. kolosal kaltara, puedan 
cometer ;feU los pueblos enemigos que
. al mundo culto,
al de la yp^ádera cultura, que tiene’I * ’ji:tiaae
I iú unida a los nobles sentimientos 
« y a las elevadas ideas, por ese proce
/ZA*« O n. n ' «*.%««« ______ —f
e c l cia de la 
Gran Bretaña. Como los conservado­
res de su país, él ha avanzado en el 
camino dé la democracia social, con- 
dénando el militarismo y proclaman-
der bárbaro, injusto y  odioso que si- ' do lá‘supremacía de las reglas mora
guen obcecada y sistemáticamente.
Lo hecho para castigar en el Muni­
cipio de la ciudad de Lila el patriotis­
mo heroico de su vecindario y los con­
ceptos soeces estampados en el perió­
dico citado al comentar aquel apto,X ‘— . - , VAXVrfV./ V.̂1 vAvi w CiX '
©cupa.il, da pretexto a que los alemanes I constituyen una más— ¡y ya van tan- 
poagan el grito en el cielo, sin, tener | tas!— de las notas vergonzosas, repul­
an cuenta lo que los soldados germa- I sivas que forman la serie inacabable 
nos han hecho en Bélgica, en Francia’ j de las que han ofrecido al horror
partes por donde hany en todas 
pasado.
H.ecientemente se ha dado un caso 
que demuestra la inconsciencia, la fal­
ta de equided con que en todo proce­
den los alemanes.
Hace algunos días, unos seiscientos 
prisioneros franceses fueron conduci­
dos e internados en la cindadela dé la 
ciudad francesa Lila, que estát en po- i 
dér de los alemanes, en espera de ser 1 
trasladados a Alemania. |
Se^ún los informes del periódico ' 
Alemín Jierer Zeitang, ios habitantes 
de la industrial ciudad francesa, no 
obstante estar ocupada por las tropas 
alemanas» han aclamado calurosamente 
a los prisioneros, sus infortunados 
compatriotas. En las calles resonaban 
los gritos de de ¡viva Francia! ¡viva el 
ejército! al paso de los prisioneros, a 
los cuales la muchedumbre arrojaba 
puros, cigarrillos y  provisiones de bo­
ca, por ericima de la fila de los solda­
dos alemanes quedaban la escolta.
Y  a propósito de esto, él citado pe 
riódico alemán,, escribe lo siguiente, 
que es un verdadero exabrupto:
«Así esa génte, no sólo no se mues­
tra abatida, sino que se muestra inso­
lente y arrogante. Su conducta les cos­
tará caro, "*
íül Municipio de Lila, que paga ya 
Ubi millón y  medio de francos al mes 
por contribución de guerra, ha sido 
coligado por las autoridades alemanas 
con una multa de 500.000 francos por 
él recibimiento que han hecho a los 
prisióhérós franceses.»
Ante eso, escrito en un periódico y  í 
por un hombre que hay que suponer > 
sea un intelectual, sólo se puede decir ; 
que es el colmo de la  estulticia, de la 
barbarie, de la grosería, en su más re­
pugnante manifestación.
¿Qúé idea tiene esa gente que así 
■se éxpresa, que así juzga esos áctps, 
del patriotismo, del honor, de la dig­
nidad dé los pueblos?
: ¿No es natural, lógico que los fran­
ceses, habitantes de Lila, aclamaran y  
agasajaran a sus compatriotas, a sus 
hermanos los soldados prisioneros?
y a
la condenación universal los alemanes 
en esta guerra, de; la cual, ai final, so­
lamente se les va a poder adjudicara 
ellos la parte que toda guerra tiene de 
crueldad y de barbarie.
.. .............■ W— ■■«■■I—Iinmwiiiwii |iiniww®Wi
Vida republieana
Cuarto distrito
Pop disposición deí spííor presidente, 
sê  con vóc« « los socios ddi Centro Ins- 
tpQctivo Republicano obrero del cuarto 
dislriio a ia reunión que tendrá lugar el 
próximo domingo. 11. para celebrar junta 
general de carácter reglamentario, a las 
ocho y media déla noche.
Se suplica la asistencia al acto,
El Secretario, Jo&é Martínez Albacete,
«w>wwg*aKaHi
POLOS OPUESTOS
Las canciones de los poetas, en los 
días de honda conmoción espiritual, 
suelen mostrarnos, mejor que toda otra 
clase de síntomas, la psicología en to­
da su plenitud de los pueblos. La exal­
tación popular, en momentos de cólera 
o de júbilo, crea,indefectiblemente, co­
mo un fruto expontáneo y  obligado, 
los poetas. Son éstos la voz y  el acento 
del alma de las muchedumbres en sus 
países respectivos. Nadie mejor que 
ellos aciertan a expresar las ideas y  Iqs 
sentimientos de una nación en un mo­
mento crítico, y  quien quiera conocer 
la opinión verdadera, la que surge del 
fondo del espiritu.de una gran colecti­
vidad, no tiene más que detenerse 
á escuchar cómo se expresan los poe­
tas.
 ̂ Actualmente yo he puesto la atención
, en dos grandes poetas contemporá- 
í neos: Gerhart Hanptmann y  Rudyard 
' Kipling. Ambos expresan, respectiva­
mente, el pensamiento y  la sentimen- 
talidad de Alemania y  de Inglaterra. 
Y  entre ambos ¡qué abismo espiritual 
más profundo!
I El gran dramaturgo alemán, tocado 
I de la pasión revolucionaria hasta hace 
I poco, predicando desde la escena la 
■ insurrección obrera en obra tan trans- 
I cendental como «Los tejedores», se 
I convierte en un patriotero furibundo, 
I apegado a la tradición militar prusiana 
i y  conservador a macha martillo,
les en que se cimenta la vida de rela­
ción de los pueblos.
Así ha escrito, en úna hermosa com­
posición que publicara M Times:
«Una vez más volvemos a oir pala­
bras—que parecían ya repugnár a la 
vieja tierra— *No hay más ley que la 
espada—la espada fuera de la vaina y  
del derecho.»— Y  una vez más esas 
palabras han unido a la hum anidad- 
una vez más las naciones avanzan pa­
ra afrontar, castigar y meter en ca­
denas a ese enemigo que acomete en 
su locura.»
«No fáciles esperanzas o m entirás- 
nos conducirán a la meta,— ^no fé ­
rreos sacrificios de cuerpo, de volun­
tad, de espíritu.—El imperio es uno 
para todos;—que cada cual dé su vi­
da.— ¿Quién vive si muere la libertad? 
— ^ u ié n  muere si vive Inglatetra?»
.Estos acentos con que se expresa la 
musa de KipUng recuerdan otra frase 
admirable de Byron, cuando luchaba 
por la independencia de Grecia en los 
campos d'e batalla, y cuando, refirién­
dose a su patria, exclamaba: 
«Engendrando pueblos libres puede 
ser la madre del mundo.»
A  pesar de las afinidades de raza, en­
tre germanos y  anglo-sajones, media 
un abismo espiritual. El alma de am­
bos pueblos es completamente opuesta, 
Hauptmann proclama el honor co­
mo sentimiento más vivo en el alma 
de Alemania, mientras que Kipling 
pregona que es e l sentimiento de la li­
bertad el dominante en el espíritu de 
Inglaterra.
A ngel Guerra.
ládó dd la cárcel: en su pécho llameará 
el odio, la rabia, un ansia insaciable y 
feroz de Vóñganzá... Nada enfurece tanto 
a un hombre—y es un furor que lo dig- 
qificát—como eí saberse victima de una 
ipjustieia, que so ha de poder vengar. Y, 
por singular paradoja, ese enfurecimien­
to salvaje y natural entraña una virtuosa 
perversión. Serrano Sauz será unperver- 
sh por dignidad: como algunos persona­
jes da Víctor Hugo, sentirá hacia los 
hombres aversión profundé, ira funesta; 
si posible la fuera engulliríase bonitamen» 
té a la humapídad, como quien se engulle 
una merienda.
Triste es este caso. Pero más triste es 
aún que no sea algo extraordinario, que 
88 trate de un caso tan frecuente que no 
indigne a la opinión ni le arranque un 
rugido de rabiosa y santa protesta, den­
tro de la ley, claro está.. >
Y muchísimo más triste pensar que Al­
fonso Serrano Sanz, iracundo, pervertido 
y béstial, en cuyo' pecho laten tigreñas 
qnsias y ponzoñosos sentimientos, es un 
próducto deplorable de la histórica Justi­
cia españolé.




G R O N I G A
JUSTICIA ESPAÑOLA
Han transcurrido algo más de 20 años 
de entonces acá, y sin embargo, fresco 
está aún en la memoria de muchos el re­
cuerdo de la marejada y délas polémicas 
a que dió lugar el estreno de Los Conde­
nados. El público y la critica, dictaron.de 
perfecto acuerdo, su fallo inapelable, y el 
drama galdosiano no fué representado 
más que la noche de su estreno.
¿Fuó j usto el fallo dictado entonces? A 
juicio de algunos de los que presenciaron 
si estreno, no, y la misma negativa ha 
^pronunciado el público que como júez ha 
asistido a la «revisión» a qus^ha sido so­
metida ahora la discutida producción del 
insigne &ntov do Bealidad, Hubo discu­
siones, pelómicas... La pasión arrojó no 
poca leña al fuego, el cual fué avivado 
aún más con el prólogo que Galdós puso 
a Los Condenados al darlo a la estampa, 
Sin embargo do reconocer algunos de los 
defectos de técnica señalados por la críti­
ca, Géldós protestaba contra el juicio de 
ésta, que calificaba de apasionado 0 in­
justo, en lo que, cierta mente,no le faltaba 
razón.
... -------------- --------ab tir
Y eso que es un acto dé sublime he- 1 donando su viejo espíritu humanitario 
roismo realizado por un pueblo ocupa- j para pregonar y  enaltecer la barbarie
do por el enemigo, que es una mani­
festación santa del amor a la patria, 
¡merece ser castigado del modo que lo 
han hecho esaa^que se llaman autori­
dades alemanas y  las palabras bruta­
les con que lo comenta ese periódico^.
¡Su conducta les costará caro!... ¿Pe­
ro qué idea, repetimos, se tiene en 
Alemania del amor que los demás 
hombres han d,e sentir pqr su patria?
Vamos a volver el hecho a la inver­
sa: Si en una población alemana toma­
da por el éjercito francés hubieran en­
trado soldados alemanes hechos pri­
sioneros, ¿cuál hubiera sido la actitud 
del vecindario alemán? ¿Habríalos re-, 
-cibido con indiferencia, con frialdad, 
sin sentir compasión por éllQS. y sin 
que se hubiese exaltado su patriotismo, 
o acaso con denuestos e insultos? No, 
seguramente; en cualquier ciudad ale­
mana habría recibido el vecindario a 
sús compatriotas prisioneros, lo mismo 
que-en la ciudad francesa han sido 
recibidos los suyos. Y  este acto, cual 
es natural, lo hubieran reputado los 
alemanes como una expresión sublime 
de patriotismo, como una heroicidad
; de la guerra con toda su brutalidad 
' malsana y  sus desafueros áin término.
; Igual evolución espiritual se ha obser- 
I vado en el socialismo alemán. Dejó su 
i espíritu combativo en la lucha de cla-
■ ses para invertirlo más intensificado 
en la guerra de naciones. Ror ese fe-
 ̂ nómeno de conversión espiritual el s6- 
i cialismo militante alemán resulta más 
, imperialista que los propios pangerma- 
; nistas,.recalcitrantes^
El odio, fermentando de pronto, ha 
: subvertido las ideas y ha cambiado los 
I sentimientos en la gran masa del pue-
■ blo germánico. Todos son víctimas de 
igual vértigo.
. Así, con extrañeza, pero no con sor­
presa, vemos que Hauptmann, en una 
poesía suya reciente, Beiserlied, ex­
clama:
«Y  viene un francés.—¿Quién ya?— 
¡Alemania, queremos herirte'en tu ho­
nor!—-¡Nunca!—Ya resuenan los clari­
nes por la tierra.-—Cada cual ha empu­
ñado la espada. -^¡Bien conocemos esa 
espada!—¡Oh, Spichérn, Wissenburgy 
Worth!—La espada alemana.»
< Y  viene un ruso.—¿Quién va?—¡ Ale­
mania, queremos herirte en tu honor! 
—¡Nunca!—Desde lo alto dé su trono 
 ̂habla un emperador.—Muchos enemi-
Los periódicos han publicado la noticia, 
que habrá pasado, seguramente, inad- 
vertide para muchos lectores. Yo, al 
leerla, he temblado de coraje: un estre­
mecimiento de rabiosa y santa indigna­
ción ha sacudido mis nervios. Es indúda- 
bia que soy demasiado vehemente...
Porque, después de todo, no se trata de 
algo extraordinario. Alfonso Serrano 
Sanz es un pobre sujeto que tuvo la des-r 
gracia de nacer cochero. No he dicho un 
disparate: el cochero nace auriga... Una 
vez cometió no se qué barbaridad; creo 
que hizo añicos, bajo las ruedas del cé- 
rruaje que guiaba, a un infeliz transeún­
te, que iba por una calle cualquiera pen­
sando en las musarañas. Intérvino la 
Justicia y encarceló, procesado, al muy 
bruto de mi tocayo. El hecho acaeció, 
según lós periódicos, en 1908. Y, hace 
unos cuantos días, se h  ̂ceiébrado el jui­
cio en las Salases. Alfonso SeTjrano Sanz 
ha sufrido, pties, una Condeba de seis 
años de cárcél... Y ¿saben ustedes cuál 
ha sido el fallo del dignísimo Jurado? Es- 
te: que el pobre Serrano Sanz es comple­
tamente inocente dél delito de homicidio 
por imprudencia,^ que se.le inaputab»,;
Repito que no se trata de un caso ex­
traordinario; otros muchos análogos ocu­
rren con demasiada frecuencia. Pero s 
naí me indignan esos casos. ¡Oh, mis 
ndículas vehemencias, mis dichosos ner- . 
vios!
Serrano ha sido absuelto y las puertas 
de 1̂  cárcel abrieren su bocaza para vo- 
' riaítarlóa la alegre libertad del arroyo. 
La inhumana mazmorra, que estî ujó con 
el sórdido abrazo de sus muros rezuman­
tes de humedad al desgraciado auriga, 
ba sido, durante seis años, nó la triste y 
lúgubre celda de un delincuente, sino el 
pudridero de una inocencia inicuamente 
enfangada en el cieno corruptor de una 
desesperación lenta y dolorpsa.
Acaso fuera un inuen hombre ese bar-;- 
barote de Serrano, á pésap de su brutali­
dad. Incapaz de hacer mal a nadie, segu­
ramente fué el primero que lamentó el 
funesto accidente, y aun es probable que, 
cochero y todo, raciocinase unos segun­
dos después de cometido el disparate, y 
que exclamése: «¡Qué animal soy!» Pero 
por bruto que sea un hombre, su cacumen 
alcanza siempre a comprender que si la 
Justicia le declara inocente de un delito
Don Benito Pérez Galdós
Hoy. han sido estimados en sú justo va­
lor, la grandeza moral de Los Condenados 
y las muchas bellezas que tiene, ho co­
mo obra literaria, que es digna deL re- 
noipbre de su autor, sino como drama dé 
ideas.
¿Cómo no rendirse ante una obra en 
que el amor puro y noble, purifica ub al­
ma, la obliga a la confesión de sus deli­
tos y la redime por la expiación, a que 
ella misma acude cómo único camino pa­
ra llegar a la purificación que ha de ali­
viarla del dolor en que vive desde el ins­
tante en que en ella penetró la luz de la 
contrición? .
El juicio favorable que por unanimidad 
fúó dictado por el público y la crítica que 
asistieron al reestreno, estamos seguros 
de que se verá confirmado por cuantos 
presencien la representación de Los Con­
denados.
se ha conseguido, a pesar de haber pa­
naderos que afirman que se puede ex­
pender a ese precio.
Con esto del gremio de panaderos le 
oaurre al señor alcaide exactamente lo 
mismo que con ios contribuyentes ricos 
que no quieren pagar los arbitrios muni­
cipales ni los Impuestos legalés. como el 
de inquilinato; que no sé atreva S. S., que 
no tiene arrestos suficientes para obligar 
a todos a que cumplan las ordenanzas 
del Municipio y los preceptos de la ley.
Con enfadarse cuando sé dicen las ver­
dades nada se adelanta; lo que hay que 
hacer, señor alcalde, es que se abarate 
el pan; eso es lo necesario.
Tanta Junta de Subsistencias, tanta 
reuniób, tantas conferéncias y que los 
artículos de primera necesidad sigan por 
las nubes, encareciendo cada vez más, 
será muy trabajoso para lés autoridades; 
pero en la realidad para el vecindario, 
no ofrece nada práctico.
d e : IVIAO FliD
£ 0 5  c r l in e f lg s  p s i o n a i e g
su política tan tenazmente
quedán a merced dé Inglaterra,
^ Y  si estas naciones no han recibido de 
Italia ningún concurso, n ik  rnás peque­
ña ayuda, si por otra parta no les liga a 
Italia el menor compromiso, ¿cómo po­
drá impedir Italiá que pí'oCbdan con arre­
gló a sus conveniencias propias y no mr~ 
rando a los interesas del puebip italiano.
Todos nos damos cuenta de lo gue ocu­
rriría forzados los Estrechos 
los aliados de Gonslantinopl». Buígéria 
que, como nota discordante ha manteni­
do por esto mismo el equilibrio en los 
Balkanes, se vería aislada é.ntre Grecia, 
Servia y Rumania poderosamé.nte ayuüa: 
das por los aliados y no tendría pko 
medio que convertirse a la misma péu»-- 
mediante la compensación del resto
déla Trácia y algo de Macedonia. Y  pa* 
ra que Grecia y Servia se resolviesen a 
esta última concesión seria puesta en sus 
manos la Albania que de buen acuerdo 
se repartirían. Con lo cual el sueno del 
Adriático italiano quedaba desvanecido 
y en vez de un poder enfrente (el de Aus­
tria), tendría tres en lo sucesivo.
Más sombría aún sería la perspectiva 
con el Asia Manor, que se reservarían 
Rusia, Inglaterra y Francia, con exclu­
sión de toda molesta rivalidad. Italia, que 
con el esfuerzo de sus emigrantes y el 
empleo de sus capitales, ha creado gran­
des intereses en Siria y Palestina y se ha 
conquistado una legítima infiuencia, ve­
ría su labor arruinada ante la actividad 
y resolución de las tres grandes poten­
cias, que como herederas de Turquía por 
derecho de conquista, podrán incluso 
exigirles más adelante la devolución del 
Dodecaneso, o sean las doce islas oel 
Egao que ha retenido después de la gu ^  
rra italo-turca hasta que hubiese cesado 
en Libia la influencia guerrera de Tur­
quía. Lo mismo, pues, en el Egeo que en 
el Adriático la situación de Italia sufi’ir.a 
rudos quebrantos.
Si la flota anglo-francesa llega al usar 
de Mármara, sin que el Gobiorno italia­
no haya salido de su quietismo, nuestra 
situación va a ser muy dificil. Tan funes­
to sería para nosotros el triufo de los im­
perios centrales como la yicípria de los 
aliados sin nuestra cooperación. Tenien­
do esto en cuenta, cada fila estamos mas 
convencidos de que la intervención italia­
na se acerca, qüeestá muy próxima, que 
no puede faltar y que el Gobierno da Sa- 
lanáré no echará sobre sí la tremenda 
responsabilidad de frustrar el porvenir 
espléndido que se ofrece a la patria.
P aolO S ilvestrelll
Alguien ha dicho, no una, sino varias 
veces, que no se debía hablar en los pe­
riódicos de los asesinos de mujeres, de 
esos hombres que entienden el amor a su 
manera, una manera en verdad muy re­
pugnante e indigna de todo hombre bien 
nacido.
No estamos conformes con ese modo 
de pensar.
Quien tal dice, se funda en que el cri­
men es siempre o casi siempre asqueroso 
y abominable, y en que la prensa, pro­
pagadora del progreso y la cultura, de­
bería pasar por alto cualquier crimen 
que no tuviese justificación verdadera.
Vamos por parta, caballeros.
Hay, en efecto, crímenes justificables: 
el crimen que se comete en propia defen­
sa; el que tiene por báse el adulterio y 
varios otros cuyas víctimas no nos inspi­
ran la más pequeña compasión. Pero 
¿quiere esto decir que los periodistas, 
portavoces de las buenas como de las 
malas costumbres, debamos permanecer 
indiferentes y callar ante los crimenes 
abominables de esos hombres canélies, 
egoístas, profesionales del crimen, que 
matan o, cuando menos, iaténtau matar 
a pobres mujeres indefensas, por el sólo 
hecho de que no corresponden, no pue­
den corresponder a su amor, siempre o 
las más veces vicioso?
El deber de la prensa es educar. Muy 
bien. Mas para educar no vale sólo el 
ejemplo de la virtud. Quien únicsmente 
conoce del mundo lo bueno, bueno ha­
brá de ser, sin que esa bondad debe cali­
ficarse de cosa extraordinaria. El que en 
la nialdad se hace virtuoso, merece todas 
las alabanzas, porque su espíritu, triun­
fando del mal, ha sabido hacerse fuerte 
eúnspirar el respeto y la veneración de 
los hombres.
¿Por qué, pues, la prensa ha de callar 
los crimenes abominables de esos hóm- 
bres egoístas y canallas que ni aun en el 
amor—palabra santa y regeneradora— 
fueron capaces de regenerarse?
El relato de las malas acciones', con 
todos sus‘horrores, con todo el asco, con 
toda la indignación qUe naturalmente 
inspiran a la sociedad> es uno de los me­
dios más poderosos para conseguir el re­
mordimiento en quienes las cometieron.
Y ya que el remordimiento es capaz de 
hacer en nuestra sociedad, en la parte 
de sociedad envilecida que de él necesi­
ta, lo que hacer no pudo el 'amor—un 
amor grosero, que lleva a la muerte del 
cuerpo y del espíritu—, necesario es y 
muy útil que los periodistas, en nuestras 
crónicas, en nuestras gacetas, hagamos 
el relato del crimen, sobre todo de aque­
llos crímenes llamados impropiamente 
pasionales, puesto que en ellos el amor, 
la pasión, la verdadera, la sana pasión, 
toma la más pequeña parte.
F. González-Rigabert.
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celebrar sessión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señoras 
concejales siguientes:
Armasa Ochandorena, Martín Roárí- 
guez, Cabo Páez, Sánchez Domínguez, 
Ruíz Martínez, Arias Tovar, Roidán Ber- 
nal, Somodevilla López, Garzón Escriba­
no, Vanees Torregrosa, Rodríguez Gue­
rrero, Salinas Sánchez, García Guerre­
ro, Viñas del Pino, Peñas Sánchez, Cuer­
vo Herrero, Caracuel Salinas, Pérez Ga.s- 
cón, Vallejo Serrano, Facía Fernández, 
Torres Cano, Martín Gómez, Mes». Cuen­
ca, Rein Arssu, González Luna, Escobar 
Rivalla, Mesa Rosales, Pérez Burgos y 
Leal dei Pino.
Acta,
El secretario, señor Martos Muñoz,t da 
lectura al acta de la sesión ceiebradfl. úl­




Itias s u b s i s t e n c i a s
[A lo práctico!
El señor alcalde se enoja porque le di­
cen que las autoridades locales no han 
hecho todo loque podían y debían para 
lograr el abaratamiento de las subsisten­
cias, especialmente el pan.
—Si no hubiera sido por nuestra ges­
tión-dice S. S.—el pan que se está ven­
diendo a 50 céntimos se vendería lo me­
nos a 56. ' , ,,
¡Claro! Y si dejan ustedes sueltos y en 
libertad de acción a los señores del gre­
mio, lo hubieran puesto a 80 o a 90 cén­
timos, o al precio que les hubiese dado 
la gana.
Pero no se trata de eso, señor alcalde: 
sa trata de que a 50 céntimos es caro; de 
que se debe y se puede vender más ba­
rato, a 45 céntimos a lo sumo; y esto no
Los parridarios de la neutra.'idad en 
Italia han sufrido un rudo golpe con la 
audaz y titánica empresa, tan gallarda­
mente comenzada por las escuadras de 
Francié e Inglaterra, de franquear los 
Dardanelos. Y digo rudo golpe, porque 
los apóstoles de esa neutralidad, aún con­
taban con decidir en favor c(e sus opinio­
nes a esa gran masa dudosa, vacilante, 
que por falta de comprensión o por error 
de juicio, fluctúa de uno a otro campo 
antes de sentar definitivamente sus tien­
das.
Ya esto es imposible; la acción de la 
escuadra anglo-francesa y la'preparación 
de los ejércitos de los tres aliados, que 
sólo esperan el momento para desembar­
car en territorio turco, ha fijado resuel­
tamente la actitud de esa masa, así como 
creo que precipitará la acción que el Go­
bierno tenia acordada para más adelante
Para Italia son, en efecto tan inmen­
sos como decisivos los intereses que po­
ne en juego la campaña contra los Dar­
danelos. No hay nadie en este pais que 
no lo comprenda. Si los aliados fuerzan 
ese paso, si recluyen a Turquía en el 
Asía Menor, reduciéndola a sus propias 
fuerzas, si se apoderan de Gonstantino- 
pla, lo mismo la [suerte de los pueblos 
balkánicos que la del imperio turco es­
tán en sus manos. Y  si todo eso se reali­
za sin el concurso, sin la intervención de 
Italia, su influencia, sus aspiraciones, 
sus intereses, sus sacrificios anteriores.
Queda aprobado por el Concejo hasta 
el artículo cuarenta y tres, el proyecto 
de reforma del reglamento para el so.r vi­
cio módico de la Beneficeneia niunicxpai.
Se aprueba el acta del' concurso para 
la venía de una partida de hierro y bron­
ce viejo, adjudícán,dose el remste a don 
Juan Campos Rodríguez.
Pasan a la Comisión de Obras públi­
cas, la sexta certificación de las realiza­
das en la nueva casa de socorro, y ei 
proyecto de aceras para la callada Torri-
jos
Se remite a estudio de la Comisión de 
Hacienda, un oficio de la Delegación re­
gia de primera enseñanza, relacionado 
con la casa número 19 de ia calle de Ta­
cón.
Pasa a la Comisión de Obras públicas, 
el presupuesto formulado para ia cons­
trucción de un paso de adoquines desda 
el centro de la Plaza de Figueroa a la 
Acera de la Marina, cuyo presupuesto 
asciende a 1.058 pesetas.
Se envía ala  Comisión de Hacienda^ 
una comunicación del abogado consuL 
tor, relacionada con el pleito que se sigua 
sobre reivindicación de aguas y destruc­
ción de fibras realizadas en la Pellejera.
Remítanse a conocimiento de la Comi­
sión de Obras públicas, ios oficios dei in­
geniero municipal, relacionados con el 
paseo de los Tilos, y proponiendo que sa 
celebre nuevo concurso para adquirir 
piedra diorítica y cantos rodados.
Queda aprobada y se acuerda su pu­
blicación en el «Boletín Oficial», el ex-
■4i
ABBIL
Luna nueva eí 14 á les 11-36 
5íol, salo 6-4, pónase 6-40
1 0
Sern&K* 15.—Sábado 
Sanios do koj,"—Síos. Daniel y Eze- 
quiel.
' Sanio de manaría.—San León. 
Jíííbil© . ■'rara hO"̂  
CUARENTi  ̂ ' S .-E n  San Agus- 
lin.
Piara inanana.—Idem.
tracto de l?iS resoIuciüiie.s adoptadas por 
tóí A j'unl&niienlo V Junta municiqui, ©n 
eí mes de Marzo úitiino.
Pasa a la Comisión Jurídica un oficio 
deí procurador de ía Corporación, refe­
ro ui.e al pleito seguido contra don Anto­
nio María de Luna Quarlín, sobre reí- 
viniicBción da aguas de «La Pellejera».
Se acuerda la publicación en el.cBole- 
iin oficial» de la nota de obras, realiza­
das per administración en la última se­
mana.
Se remite a la Comisión de Hacienda 
un oficio del Gobierno civil da esta pro­
vincia, transcribiendo telegrama del mi- 
nislro de la Gobernación sobro :adifioios 
con destino a presidio para los reclusos 
del penal de Cartagena.
El señor Armasa indica que en Málaga 
no existe local alguno para ese objeto.
Fambión se remite a la citada comi­
sión de Hacienda otro oficio die la pri­
mera autoridad gubernativa, acerca de 
las instalaciones telefónicas en los pues­
tos de la guardia civil de Poniente y el 
Palo.
Remítese a la Comisión de Policía ur­
bana el presupuesto para la; vítríaipión 
«e faroles de la ca.lle de Torrijos.
Pasa a la de Hacienda uq escrito de 
la dirección del Museo Comercial Nacip- 
* Escuela Superior de Comercio 
de Málagí, sobre auxilio material.
S o b re  la  m e sa
Se hallaban sobre la mesa dos infor- 
mds de la Comisión de Beneficencis, uno 
en expediente de concurso para proveer 
plazas de dentistas auxiliares de la Be- 
ficencia municipal y solicitud de don Jo­
sé Baca, retirándose de dicho concurso; 
y otro relacionado con la matrQná de la 
barriada de Churriana.
Eí primer informe queda aprobado, 
admitíéadose la renuncia que hace del 
cargo don José Baca Aguilera, que se 
anunciará a nuevo concurso; y el se­
gundo pasa de nuevo a la comisión.
D e  u rg e n c ia
Como asuntos urgentes se aprobaron 
varios .presupuestos de reparaciones par­
ciales en distintas callas' de la ciudad; 
informes de la Comisión de Ornato rela­
tivos a obras en edificios y las nóminas 
de! acueducto de San Telmo.
Queda enterada la Corporación de un 
oficio del concejal don Antonio Muñoz 
Marífi, dando gracias por los acuerdos 
da péssme que se adoptaran con motivo 
déla desgracia de familia que ha su­
frido.
£1 enarenado
 ̂ El señor Salinas Sánchez se lamenta 
do que en la Semana Santa, fuesen su­
primidos los jornales da'obras públicas, 
y en cambio se inviríira una cantidad en 
echar arena o tierra en las callos, eop 
perjuicio de los industriales y comer­
ciantes y de los intereses municipales.
Interesa que para otro año no se re­
pita esta abuso, que ha dado lugar a 
tantas y justificadas protestas.
El señor Rein dice que en esta cues­
tión del enarenado de las calles para el 
paso de las procesiones, se ha seguido 
©l px’Qcedente del año anteriór, por la 
misma época, cuando presidía la Cor­
poración el segundo teniente de alcalde, 
señor Escobar Rivalla.
gasto hecho importa 
ooO pesetas, y respecto a la calidad dé la 
arena vertida, manifiesta que eso in­
cumbe al técnico municipal.
El señor Salinas rectifica.
El señor Cabo Páoz háce algunás aclá- 
raciones a lo manifestado por él copee- 
jal socialista, diciendo qüe el Á,yuñta- 
raiento tiene que pagar por hábersé ypr- 
en las principáíes cáííes dé la 
ciudad y por la recogida de la misma, 
«a suiu^(j[e 400 pesetas.
El señor Escobar Rívalla, respondien­
do a la alusión que le hiciera el señor 
Rem, indica que cuando presidía acci­
dentalmente la Corporación Municipal y 
Legada la Semana Santa, recibió una 
comunicación del Gobernador civil, ro­
gándole que se eraneraran las calles, a 
fin de que no resbalasen los caballos del 
piquete de la Guardia civil.
Yo accedí a esa petición ya la deman­
da que a este efectp hicieran también lás 
cofradías.
Se me ocurrió la idea de proponer que 
los caballos de la guardia civil, fuesen 
dolados de herraduras que evitaran los 
reübalones, pero ante el mego de la au­
toridad superior, acordóse echar la 
arena. Lo ocurrido ahora es qué se ha 
recogido algo más tarde que él pasado 
año.
El alcalde hace aclaraciones, diciendo 
que el Gobernador civil le indicó qüe or­
denaría la retirada de los piquetes, si no 
se enarenaban las calles por donde ha­
bían de pasar las procééiones.
E l M u se o  C om ercia l
El señor Escobar Rivallá eneoínia el 
Museo Comercial instalado en ésta Es­
cuela Superior ^e Comercio, único en 
Elspaña, y cita los beneficiosos fines qüe 
ejerce dicho Museo.
Propone que de la súbveiícióh otor­
gada por el ínimstéiio dé'Itísírücció^ 
Pública, para éstableciriiientos dé ésa 
ind9le, se procuré recabar uiía suina 
para el Museo Gomerciál dé Málaga, 
indicando que esa gestión debe realizar­
la la comisión que en breve ha de mar­
char a Madrid.
Pide que se telegrafíe en ese sentido 
al ministerio de Instrucción pública.
Dice que ha girado una visita al citado 
Museo, habiendo experimentado una 
gratísima impresión,
Termina solicitando que se felicite al 
Director de la Escuela de Comercio y a 
la persona que tiene a su cargo la direc­
ción dei Museo.
El alcalde habla en apóyo de ló pro­
puesto por el señor Escobar, aprobán­
dose por el cabildo todo lo indicado por 
ésto.
S olicitu d es
La primera que figuraba qñ eétq^cipí  ̂ Ij? 
tulo referente a la’ prórroga qüe int^eaa p  
don Máuúel Ojeda Pacheco, páckGons- 
Iruir un muro, es objeto de alguna'opo- 
sición por parle del sefíor Viñas, quien 
dice queseinteresa prórroga de licencia, 
cuando la obra se halla terminado.
Se acuerda que pase el asunto a estu ­
dio déla comisión do Obra.s públicas.
Úna solicitud de la jSociadtd de Con­
tratistas y Maestros de los Gremios de 
construcción, interesando la dispensa 
de arbitrios para el arreglo de facha­
das, es objeto de algún debato, que ini­
cia el señor éí-rcia Guerrero.
Estehab .. fivor de lo que se:'inte­
resa por los solicitentes, estimando que 
con ello se proporciona trabajo a la cla­
se obrera.
El señor Armasa dice que ol asunto a 
que so contrae la soliciluxl de referencia, 
lo tiene resuelto con antelación la mayo­
ría municipal, y en el presupuesto cons­
ta ia exención de arbitrios para el re-, 
vuco y parcheo de fachadas.
Ahora viene a pedirse aquello que ya 
está concedido.
. La solicitud debe remitirse ,a la Comi­
sión de Obras públicas. . .
Rectifica el señor García Guerrero, 
proponiendo que se conceda un plezo dé 
tres meses a los propietarios de fincas 
para qua procedan a ia reforma de las 
fachadas.
El señor Armasa dice que precise ar? 
monízar (odps los intereses, e insiste en 
que del’® pasar la solieitud a la Comisión 
dé Obras públicas.
El señor Leal deí Pino propone que se 
con teste a; los interesados diciéndples 
que se.pide pna cosa que está ya concer 
dida anteriormente, : .
El señor García Guerrero demanda 
que por la alcaldía se facilite una nota 
a la prense para que ésta haga qaber a 
los propietarios de fincas que están exen­
tos riel pagó de arbitrios .mnicipal^, los 
revocos y enlucidos que lleven a cabo en 
las Ldiadas de las mismas.
I .a solicitud pasa a éstudio de la Co- 
misió.'i de Obras públicas. ,
„ Sobre una.petición déjícé por en­
fermo qué iñféi êsa el erúpleado don Fer­
nando Campos García, se promueve un 
debate en el que ínterviener| los señoras 
Cabo Páéz, Pérez Gascón-, Viñas, Arúia- 
sa y García Guerrero, acordando otorgar 
la licencia sin sueldo.
Las restantes spliciludes se despachan 
en la forma de costumbre,
In fo rm e s d e com íe ion es
Sé áprüeban iodos los que figuraban 
en este capitulo.de la orden del día, pa­
sando á la Coraisión dé Cémenterios un 
díclámen de la de Obras públicas emiti­
do en el presupuesto y pliego de condi­
ciones para lia contráta de trabajos de 
empedrado en las calles del cuadro se­
gundo de la necrópolis de San Miguel.
C apítu lo  de ru e g o s
El señor Cabo Páez formula varios 
ruegos relacionados con determinadas 
certificaciones que tiene solicitadas con 
anterioridad y con la reforma deí pavi­
mento de la calle de Granada que estima 
muy necesaria.
Pide que se activen los trabajos para 
terminar el adoquinado de la calle de 
Torrijo.®.
El señor Viñas anuncia una moción 
acerca de las sumas invertidas en carros 
para el transpórte de materiales durante 
el año de 1914, relacionándola con cier­
tas certificaciones que se le expidieron y 
que conceptúa falsas.
El señor Leal del Pino hace referen­
cias a una visita de inspección girada a 
las obras de la nueva Casa Capitular, de 
cuya visita ha tenido conocimiento ex­
traoficial, y dice qije existe un informe 
en el que se consigna que los trabajos se 
ejecutan con arreglo a lo estipulado en 
el pliego de condiciones.
Hace resaltar laeontradicción que apa­
rece entre el informe de esa visita y el 
emitido hace tiempo por la Comisión de 
Obras públicas, en el que consta que los 
de la nueva Casa Capitular están detesta­
blemente ejecutados.
Ruega que se le faciliten los funda­
mentos que han servido de base para este 
nuevo informe, que sosíiéne lo contrario 
del anterior.,
El señor Martin Gómez pide que se 
limpié la alcantarilla de la calle del 
Huerto del Conde.
Cierra el capítulo de ruegos el señor 
Pérez Burgos, que pide una certificación 
de lo ingresado por arbitrio de alcanta­
rillas durante los años 1905,1906 y 1907.
F in al
En el expreso de la mañana regresó da 
Madrid, don Antonio Caffareiia y su h;i|6 
don Rafael. ■. ' %
En el correo general vino de Cañétéí|  ̂
Real, la señora doña Dolores Trigiiej^é 
Bocaife''grá'.
De Córdoba, don Juan Arrébola 
rez, y de Ecija, acompañado de su eá ^ ' 
sa, don Luis Pineda Rodríguez, rico pr^ 
pietario de aquel término.
. Ep él exprea de la tarde marchó-a"' 
drid, don Luis Aiitúnez Guerrero.
A Puente Genil, don Leonardo B.f
 ̂ 2
El domingo 11 dél corrienlé, a la.̂ 4 
tro de Hé ta'rdOj dará e! Tennis Club 
té, que como todos los actos que real 
esta Sociedad resultará brillante.i L
O O M V p p A . T P R «
La Unión Industrie! ruega a todos K̂ s 
industríalos períeneciontes a los grenjíés 
dtiUUranwsrinos,. Come.slib)es, Abacerj^ 
y,Ác,eite y Vinagre, sean o no, asoclajl^ 
co,ncárran,a la asamblea eixtraordiuaf', 
que para lralap del .cierva,de ilns.&\l»;,b 
cimioníos jpi; las 9 de laiiiochéi .̂9 ®® 
brará,,,el dia vll del corrien|é a las 3 
la tarde éá.s'lf; local social Pá-ŝ pjq de Hwy. 
ebdia .núonerós 41 al 51, fi^tiíada pnr ijar 
€ l̂Ie;de;,S»üTe|jim?)-ú.- . w.L. v
CAKClQÍ[Hl0 ,|lp|ni30
Í,a génte ,ésíá amiianáda 
y ni bul|e TU se ¡Bltérp, í  
¡como siñósucediera 
absolutamente ñádsT,
És eí muíísrao ¿u cehtrQ,"' 
y a él se ha entregado con fei 
(aunque se adivine que 
la procésíón va por dentro).
Nadie padece ambición 
ni por (rabajár sé afana... 
¡Vaya si se trae galbaiiá 
esta bendita estación!
■Éí extérior no intéresa 
como, hace menos dé ün mes,
y ya ño ex'ijé ínteres
ni el oncánto de la mesé.
A  é í '  I ' P » A  3  p  w  A ’"!U
.jp^ o£l y menor de Ferretería
..............■
Bateríai®, chapas de ¡pind y latéii, alambre»,
.estan^ , ^al^ î t̂lpriillleria, olavazón, jCementOs, efco., ®te»
i t  t m $  i t  M  y  B i s m
* ’ Vinos Piños áte Mátela trteHáis Badega, calle Cdpuchiuos.n.* /á». 
J)on.wwúuldo'']5ié̂ ,':d̂ lî (rd6l̂ A)Kbleoimiento de la ottlla de San,.Juan de Dios número 26
expende VU108» los BÍgaientee preoios: k  '*" ■ : v ’-' i'’ :
JQniÍJuá?qba¡d©ltí Utirosde V ino’IHnto' . .
-8 . » *■ »
■ .,* »■ 4, .if » * *I - rs , !'/•: -'v. t '3» y í ‘ ,f ‘
Un» botella (16 8(4 » » » . . .
Vinos ■yaídepeña Blanco t"* ^
Vittií Biauea 
» Pedro 3t2aen »






oTigaños .der.,qu6 intento re
1 (a) (le 18 litros Valdepeña blaaoc ptaa 6‘60
ll2 » 8 » . . » 4f .V26
rte .* -4 » . ■ 1‘78
1 » ■ cÑs-
botella HÍÍ.» ' ■* . ' ■ . ' L/  0*85
PesétaB 6




,__̂ (̂i;.deLpaÍB ,. 
ce loa 16 Ilbfoi ptasl 
» i»
.....................
¿ícOJ’’ áe?' ;Pwó.’ ' - Í A M '  
j ÜflSlKuéírá"ítnáqum
En oiro lugar esto poifiódí^'pu 
camo.s ei ttééncTo' ĵé. mía^Aíj^M-déli 
Hunada la ZURCIDORA MECÁNIÚÁ. 
es sin duda,dé4r/^^uí4ijl§d Este apar 
ío, que nosotros recomendamos eSéli 
- mdnle, puede ser manejado j/or 
ai cuaLcPe .un modo- rápido ,y^pet!»i^9^ 
es fácil dejar zurcido o , r8inenda(|o cuai- 
-hmér par ¿e tíiefdtó ó át.|q̂ dé és- 
*ten ellas en mal estado. Nadie puede déS* 
i’onOosr la utilKlad que -este ¡a|ftirato 
prests en cualquier casad© famiU*
la habitación de un hornbi-e soitéj?Q',híe4|f ;̂
SeiíbAfíéjo









Kay\ph%s^ehrB!Í( c u i»  i ‘l»s¡édje ̂  Mí
NI? óívid^J^Bééñaé, j n » 0  Oi3»éros;6!5, (esquina
— ---- L*.... ■ ■ ..
eíoéd#-, Cervéoeriá 




* d.iAntóáio'Llucia ¡Bdrsé, ac'uéado de Ha­
ber :fals>fica'do,v;«rirstdocunventdp.
Sa-ti t O ñ'
RODRIGUEZ 
1 4 . - íM A L A q A
Cotiiua y Herramientas 
Est̂ WóéímiSiilío dé
Para favdíétíér áí público 
vieintajosoé, (se venden Lotós de Bátéria de cSr 
ciña de;pesataB!3‘40 »3 ,3 ‘t5 ,4 ‘ 50,5<60; 10*i^ 
7, 9, 1P‘90,12Í90 y  .iP'Tñ en,; adelante hasta 60l
hace un.boiü^ rega^io.atpdo cliente que 
'aúpe^taa.-Î íhpre, por valor ¿u . .
' ' , BALSAMÓ'OÉpirí'AL ,,
.Uallicídiá ilífáliblé: cúración íáiScal de ch' 
í liéŝ ójOs dé gíallés'y düifeáás dó lóéibi®»- 
Be venta en dróguóífeó' y tiéhdáé dé é̂ Édi
■: i JEl ney de ios callicidas aBálsamo Oriental»!’ 
Ferretería <E1 Llavero» .--'D. Fernando Bo-
■dííánés
EXtfUMáGlUíili
4®.*̂ E.?t®P®éa requiere a Mi­
guel Herrera j&̂ ón y j^anu 
ppra que d®cjhr®h éĵ  ué» causa.
Hénsoricit'édo e' juez mur i-
cipal pfopíelárÍG de Igualoj i , los souo 
don' Dieigó.'Dbñw Escáwna ,̂ don Ldeioiuo 
Arrocha Garcf j, don iJ'üé it L’métiéz Mt -  
reno,;don Cristób̂ ri Béceri*a García, deh 
Cristébal Milláu García y don Alonso 
García Gil . ; i y - , v . -
Se vé qiié los alíméutos 
más nutritivos y sanos 
id iióé van" dééritfélaá manos 
por horas y por momentos,
y ni síqméipajasé asunto 
hoé asüstá nicónmueve... 
¡Verdad que la vida es breve 
y acaba en un negro punte!
Dan miedo las voluntades 
sometidas, doblegadas... 
¡Algo asi como agobiadas
por tantas penalidades!
Y da tristeza, lector, 
ver cómo escapa la vida, 
de algún tiempo dirigida 
por la mano del error.
¡Reiáciéñ dé l(?s.ij'éstó̂  qué ocupan ni­
chos ón el ceinéntério ¡de ; Sán liliguéi y 
IJevan menqs. dé !pŜ  diez años d© su,in_ 
hütriací'ón, debióiíé^ de perraanén- 
cía y han <íe sér exhumados:
C uadro 6 °
;■ .X '.-r, ■- -ú.-
Lá Dqlégí^pión. <1© H«cienda ha dicl«r 
do ütíé círciiíar á. firi de (̂ pe los .a)cá)dés 
de ios puéblos d© l'á próvtTicjá ihfó(.'mén‘ 
én él plazo dé-quince.diáá, dé epahias 
noticias tengan réstpéc^ a los arjféñáá- 
mientos que aclüalmaute sis hájáñ réaií- 
zado pc,r Ijsa- ad'fCi!nistrécioí;és subaltér- 
nas de 108 respec 11 y os p » r tid os j u dici a' e?.
La atonía nos invade 
con él ambiente templado, 
y él ibérico fingládo 
está si «cade o non cade».
Todo huele á somnolencia, 
a quiéti.smo y a vagancia.:
a marasmo y a prudencia.
¡Ay! ¡Que es ta esencia más ranciáí| 
de ún pueblo, en su decadencia! .,j
PEPETIN, :
d i iil i' i III Iii-aiji
M u s^  Gomerciál 
y Biblio^ca íécsnológii 
R e a ta s  24 , b a jo  
Visita pública los días laborablea' 
13 a 16.,
• íg¡,'
Ñ d t A S  D E  S P O R T
Y lio habiendo más asuntos d© que tra­
tar, se levanta lá sesión á lás seis y cuar­
to de la tarde.
DE SOCIEDAD
Procedentes de Jerez se encuentran en 
Málaga, los señores de Angulo (don Je-’-, 
rónimq.)
En usa dé licencia vendrá hoy o má- 
ñana a esta capital, el general de divi­
sión don Joaquín Carrasco y Navarro.
, *
Dentro dé uncís días se trasladará des­
dé Madrid a Sevilla, el rajáb! dé Kapus- 
tala, su esposa, nuestra béltisima paisa­
na Ahita Delgádo, su hijo el príncipe 
Sin gh y diez pérsonás del séquitó.
Déspües de pasar una tempóradá en 
Sevilla, vendrán á Málaga.
: *
Para p&.sar una temporada han mar­
chado a-ia4iacTeMdá de «Peinéd®»  ̂ en 
los montas de Málaga, nuestro estinaa- 
dos amigcís, los señores de Palacios (don
Manuel.)
Pare, pasar una temporada eh e t̂a .ca­
pital han, yénido deÁlmería, el prQpie^- 
rio .dqu francisco Colomór y su distin­
guida esposa.
. Con toda felicidad ha dado a luz una 
hérmosa niña, la señora doña Trinidad 
Goya, esposa dél conoéido letrado don 
Enrique López de Uraldé.
Nuestra enhórábuena más efusiva.
Se encuentra enferma, aunque .®o d® 
cuidado, la distinguida señora doña Ce­
cilia Delorme, esposa de nuestro estima­
do arnigo don Alejandro,
Hacemos votos porque obtenga alivio 
la enferma.
Procedente ds SevilU es esperedo en
Mañaisia áoíranfo se verificará un par­
tido de FootrBall, en eí campo,situado en 
Guad¿Í.meáiñ‘avihmediaci al puémtede 
A'rmíñáq,; ©ntre los primeros team Mala­
ca Balompié,' qué hace su debut emesia 
cíípitaí y él Vénomíirado Club Spórtihg
^ á  partido prqáeíe éer é,n éxtrémo ¿ti­
llante, dadó Pl »u®6 y
zas con qfi'e sé nos pfeáenta esta nueva 
sociedad, lahual empleará todos sus n i ­
dios posibles para Alcanzar el triunfo-de 
su primer partido.
Dentro de ppeo dáremós cuenta a nu 
tros fqot-hallistas el resultado de esté í 
íeresantísimp niach, _
lu • XVx
A N I S  GIRALDA
C O G N A C  V E N C B D O H
ÚNICOS FAÍRÍCANTÉS




téiáeii ViútíB SééoB a» 18 ^ 0 8  drl9ia, 
i  péáétatf te swoba de 16 2i8 hteofli da ISlfl, 
S>ro¡pe«^S,
AñejoadeBaSOpeseteB. rnzéhí/
Dnlse y P. X., 7‘50| |aoS8ateli da 10 ú ÍOpa- 




^  íSabSTaé p ite  tente íefrelcos »  1-26'
AnlBAdoBi Bon*OogQa«. Oi^, Cimabr»,
***’ Precios conoémi^mM , BodegeB, aeBtfiwteh y ¿«mióritíl Ahatóanaa 
da Qunpá (Hnáriá .Mteh
fá¡éfóná ñutneiro 3^
Barrieío » domiaifio.—SnentaaleB. v Cánteos 
da pyteoii: Farillo Santo Domingo, 88; Frúite tá 
Fnehté TeináO:
EL POPULAR
Se vende en MADKCPt
Pñertá del Solj 11 y 12. 
GRANADA, , .
AééMi delGNtiáÜíd; num. 13 
En BOSADILLA,
Biblioteca de lá Estación.





Manuel Calafat López Gu'qárro. 
Antonia Muñoz García.











Radrigo Segura Herrera i i





Joaquih M,* Sánchez Mendiluce. 
Jo.sefa Jiménez Sáncbqz- '
Dfilqrér, Fia caro Saliñé̂ ^̂ ^̂
Ahtohió MóVténegró.V^
Fra n cisca Gómez Ra míré'z.
Pilár Albefp y éíhéro. .





























Seráfiú Rüiz del O.ésq.
Dblpr'éé Húiz, «1 el Úsép Pérézééa.
José, Lájpüenth ¡Sánchéi.
Julia Dieé Diéz.
Géciliá León Ló^e¿. ,
José Góbhéi Gart̂ ia- 
, ísábél'Léón Ló̂ pez.
GrisíóbÉl Gómez Jimónejf.
JbsÓ Düéñás.fé'áchéz,





Don juán del Garruebe!, ha presente* 
do una instancia en e.ste Gobierno civil 
solicitando nóveriii» pertónencias para 
tíña mifia dé hiéVrp, iiturada «Paz>, sita 
eriél Arroyó Hondo, dél lérmino déCá'- 
tamá. .
Iguélmenlelos apbd*.rádos de lá socié- 
daú «Thé Marboila íron Oré Gooi'pány 
Limited», ha solicitado diez y .seis perté- 
nericifs para una mina de hierro IJsma- 
da «La OerU», sita ,en «É|iPeñoncillo», 
tórminos Mírbéha y .Ojén.
Éi .goberiíádor (jivií ha eoordado la re­
húnda del régjsiró da úCa mina íltulade 
«La N0úf.raUdád»> dél término dó éste 
eáhitel, déélerando- sin curso y fenecido 
el expediente,
con hacer funcionar la 
breves inomeiilos y lo que pai ecía dé ¡ 
’árreglo impcteible, se imusfbrhfe en un  ̂
/ur«uido perCecto LA ZURCI DORA
' aenté:";'
iS
CANR-A, que se ha abierto rapulam  
paso en todos los inercauos, pued^coj 
de.r&rse ne necesidad absoluta j  
casa de familia por ser un áaxi),í^lrv.^;.;,, ^ 
estimable dé la m'>ij©r
nóihica. Don Máximo Schheider, Peseú , 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi- V t 
te LA ZüRCIDpRA MEGANÍCA libre, 
de .gastes por el qióáico precio diez 
pesetas. , á !,
Pensad bien, en4asv: ventajahí>queiésté^j^
aparato les pueda proporcionár,VyHH :é#̂ '
eribir a la casa pidiendo una; menmibfiar Í|
El 'Popular ■ ''
reta, númerO' 33. (Huerte I
Darán razón eñ la Fábrica dé TapdiíéS I 
de Corchov; cálie de Martínez; Aguilar,
17. (anteé Márñhós).
TTÁí’ 1̂ ' E'*TT
C ur^én 'aÚ CO  MíNÜT()¡S cdálq 
delqrjoi* fuerte, que sé», h®!i|f^dole de 
apaFecér rádioáiméhté; |íób sra compos^ 
í^ n  jnofettsiya¡ lo pueden tomar (̂ eesdj
los nmós.de .íííez años. ...... f,
M TtóúÉ T DOLú cura jaquecasVáo 
Ór de* ĉ aoeza', dolor de muéiás, diénw 'ló
todos los dolores tieévibsos. 
M4>bO DE USARLO.^ Tómtisé
TARLET con agua, y si a los qüineé «vl̂  
ñutos ne sede quitase del todo, ebiíej^!- 
do que contiene toda,caja. . ¡ . '.7./Í 
Freck Tablet Machine, Chicagq;j||lL|
ú v s . A.  ̂ . , . . ....... .
AcOrh BresS M. F. G.
Ei.dia 25 déj actúsU celebrará Junta 
te Aspclación Gefieral de Gahad-éros del 
Reino, en su dqinñ^iliq^social, calle do las 
Huertas 30, ¿h Mádrídi
L».Delogactón de Haciénde ha déclá- 
ratícf>,úRcursos en el primer grado de 
a premio » tes sociedades «Pesquera Afri­
cana» y «Anónioi'a 'de Transportes», por j 
no haber satisfecho sué descubiertos; y 
que de no hacerlo én el plazo dé diíóo 
días, incurrirán en un nuevo recargó del 
dioz pór ciefito.
P R O G R E S O  G lE N T lF ít ia  ^
Eli todas lás' afecciones del áparaVó df-- 
gestivo, tales como la GastroeííílKíl^ñ," 
Diarrea verde de los niño-s, Ente^oeói^ 
tís(, Disenterías, Constipación, T:ullÍ8«e«((- 
losis intestinal. Fiebre tifoidea et ĵi ŝop 
corregidas siempre con una raedjcajsiiih. 
que impide las fermentaciones ahomi#'*' 
Ies, y cuy» báse Sean los feruientos )ac= 
licois én proporción determiriádía. l?or 
éStó, preóiáamenle, son prescriptos por 
toda la clase módica a sus éhfeímoS d'áí 
aparato digestivo los comprimidos dé 
Lmtoffiirrnmto (Jaldeiro, único prepára- 
do que reúne esas excelentes cualidades 
y ni que más éxitos ba registrado en me- 
nós tiempo'ehtra los de su índole. Piden-, 
se éh farmacias.
Se alg;üjlan
\tín pisó en callé de Josefa Ugarto Bg- 
é'riéritoS, número 26, y otro í-Vifa
Alca'zabiltei húmero 26.
en lá ed te
L» .Alcaldía de El Búrgó ha expuesto 
ab Túh'teotepr espacio dé péhó días, el 
re cr ió  d«!|f!̂ (̂ héúmós pata’ el áñó sctuíii. 
í*ór dicho‘ tórminq se encuentran ex-
S n é e iú s ' JoeaJ0M''¿
Ayer ffdPeció en el Hospital oiyií ''Íl' 
desgraciado José Santiago Fdrn'ánd.6Zí;dte; 
resultas de las heridas que se produjedHt 
a4 intentar suicidarse noches pasadaél^
piie'stos en la Alcaldía dé’MachawViiiy«, f e¡ Camino' dé Casáberraeja. 
el p'áSrótf de íúdüsíriás y el re¡Wrfimien- g( cadáver ha sido conducido al áepS-a ró'h'
ib dé consiímos sito juáieiáJ para practicarla lá auíópáti.
Hé a'qifí él résü mén dér los servíciós 
próíiladós en .la cásá de socorro dél dis­
trito dé Santo'Domíh^ó, durárité él pasé- 
dó meáde Mársíó:
■ Asi'étéhciá'S úrgémtéa, 1Ó2; curadós de 
p í̂therá ihténéión, 111; cu rad ós de se-
f únda iníehóión', 2; ¿onsulíá púhfi.cá, 
.246; ásistidós éh süs dornicíH'ós, 396; 
curacionée prac'tiéádás en la éUs'á dé so­
corro, 173. Tótal,2v030t
lí/h él áéj^ocíádó cófréépóndiéhte, dél 
GObiérnó cívdl Seiréóíbíérqh .éfpr loé éí- 
jgtííéúléis fié óBrOrós teáíonádéfe: ;
ManueRLópez Hurtado, Antonio Sedé- 
Só Eécóhár, Fránciscó Oríii Gutiérrez, 
Jüáii Hérréra Rbináh y FrMciécó dél Pi~
IÍÓ.G<írCÍ8.’
Deéde lá cárcél de está cspitál será 
córíducidó a la de Granada, el preso Ma­
nuel Gütiérré¿ Góñzáíez,
A la prisión del Puerto dé ^ántk Má- 
riá sérá jíásládádó eí recíusóéh la de 
Mátela, Fráhcisóó Gohz'áleíí Torces,
j^ tá c íó n  M étéo:úbIópéá di]
Oh><«y»eioGáB tomsdftssfidáá é i^ 'd é  lá m'a- 
ri cha 9 de Abril de 1916J .
’ ^  Anterio.r, 2P2.„..„ ,, , . '
Idem miuiíaa delnfiamo di», 13*4., ,, 
;;'JtBrmSmétepteoop, 14̂ ^
, húteeáo, 9‘4. , \ ' ,'r:
t - 'Díbéoeión dél viento, G. N, Ó.
;̂̂ ; ̂ emóméteó.-^. m. éú ád ítetetBÍ 296.
ipátadodal éiéld, D^pejádo. 
ífóíMhteidfiLtoar,
Evaporación mpn 6‘6. •
Uavia en mim, 00, .
El iue¿ dqíhétruqcíóh ____ _
Miróéd llántá á Mañúef dÓl Vítlfé
!is ^ la
*Fe¿L
nandez, procesado por estafa. ^
—El juez do Jerez do la Frontera cit
Pór íáé diférehiteé víá's di dGhiufticá- 
dióíí Uégáíóháyér á Máíá^a,. hÓsfiM 
doée éh Ies hóteles qúé á clíírífinü'ácián se 
ekprésáh; los sigiíiétítéS víájeroís: 
Gólóh.—D. JóS  ̂Góñií -  : *
Afhlífíbrá.—D. Fráficiédo Luqué, dóñ 
Fráncíáco Saltos,' dó'ú Ahtóniq Vérá, don 
Pédró Gáhil,' f  don Juán Móíife.
VicLóHé.'-^. Juáb ViíítóriM, don' Aíol-  
toftio Permá'hdétóy y Mr. Albré'óht y se- 
Sorá.
Re^ná.—̂ D. J. Frói, dóá Luis Gófé- 
mé>á, dóh Totháé Trigúérós, y don Eií- 
i^ifió Jimóhez. '
Nizé;—D. JÜáú’^(fig, dóh^M PÓs-
íigo, dóh#^Ai|ufWii^Gslcíá, y dóh José 
RÍO. V Ó f  , . -.71: - 
Simón.—D. Jo^dCéllao, dón José Mira 
del Olmo, dóh Juáií Máriá Ólarariíá, don 
José dé lá Gátódál, y dóh Die|íffcípz.
Lá comisión Mixta se reunió áyeí,^d- 
solviendo distintos expedrénteá dé qhSí?- 
las, relativos a mozos pertenocien'leS' a 
ios pueblos dh Almocía, Bánarrabéi J j^
b ariB órlé .':
Ayer fuó detenido el jóven.de Í|7í,|f| 
Diego Vilíálóna, que á! énééfíhM^ '̂^Ú  ̂
pislote>a Máhuél Matá Martin 
paijó el arma,, produciendo lá détonúStilh 
ía consiguiente alarma. . . .'te« r
- En jhpúérta de la igleaia.de,
füé ehcórií'radb ayer por uóqi;|íar̂ |ĵ fté
Seguridad, el vecino de Fúeñgirqla^ilh
lf\Tví/v GiTnAia á̂iiñrvíanln n.iTA sfcCKnUA.tetl—
' i
tohió írete Sáriníénlo, que íe? fialláüéhí' 
fermp y siü.reóursos. ■’ '[
RecibióNsísteneiáfanultativí en̂  la ádA ; 
de socprr0. dé la calle del Cerrojo,
do dqppues al Hospital civil.
Dos
Tóriéis
muterés llamadas Espi|i|lî J
Cálido .y fOIiya Amoaya^
túVíero*h ĥ eí* WÍráe éh 
hñás «piMabi'ílfés» y agótádó'
callejeñ), la emprehdíéroh á 
Los guardiasf pusiéuón fin al 
denunciándotes ál juzgado muhicipiafei^^ 
distrito. .
tín la casa dé socorro de la qaüiíet dw 
CérrOJó filó cürádp ayer, ®1 jóveh ,
áñó'é, Fráhcísco Póréz Mádríd, dé^wá;  ̂
héridafe óóntüsás, uná^dé tt*ás c0Ínij|W ' 
tros situada éá la regióri froníál'/te^n^ 
dedos en la régión-^óccipítel, éiéwlW^h.  ̂
estado de pronóstico reservado. ,4 , >J
Dichas lesionesí^un manifestó^éM^ 
se .laé,,eaufió otro individuo que 
la fuga.. , . . „  .! «w ¿k 'i
Él hecho ocurrió en el Pasillo fk  
tá láábel. • i
En la_«griUera» tomaron posesióh î 
dé süs respéctivos puestos: él 
Francisco Macíás López y otro ép
Ayér máñShV'^éVerificó éh tá necró­
polis de San Miguel el triste áctó de dáp 
hépülturá'ál éádáyer de lá que fúó en 
séñoré, doña Góncépción 
dé lá Róáá Pasciíál de Vílchóz, esposa 
de nuestro querido amigo don Enrique 
Viléh’óz.
; ^PAra téstimohiarie í  éste la páptíéípá- 
’oíóh que tómábáh eh su pé^r, ácúdíé- 
roh al céíhéntério nuiheróétís áíhigós y 
compáñércís del Centró TéléáMficó de 
Málaga.
menos «ventajádo conocido po,t 
nóp. , ' ,  , , . !  . f 0 » ^ '
deis «personajes» quedaron.i 
de le primera áútóHdád citiil
Los 
lición
Él hiño de nueve áños Julio Mártiíi^' 
Rorüero, nó obstante Sil poca edadfyé’ 
provisto yh de sü navajite y siente la *1?»* 
siótt amorosa como cualquier mortah 
Jhlio profesa un amor desmedido te 
uüa «gólfilla» como él, llamada , Ma?(a 
Fernández^ de doce primaveras, yiteh .̂'
’ por sí miró o no ihiró ella á otro p|h' 
o, éí áhonibrócito* armó su diéstra,IReiteramos a nüéétró d'iél'idd ámligo ] cuelo, — ~'qv t
el apéhadó viudó y dóhiás fámiliá dóiien- I causáhdó a María una herida en el brá  ̂
té,' la éxpréfeióñ d| hhés4fró pééamé.
Cúrá él'éétó'teágó él Éliiir
Estomacal dé Sais de Carlos.
zoiicihierdcj. ,
Él sereno José Morón puso térmifio'ái 
d^átdá, deteniendo á'l «pétit OteUo»-*y
de 80-ÍVTattLUCl̂ «Ovi51A*̂*aMlV/ wá wconduciendo a la herida a la casa I corro del Hospital Noble.
EL POPULAR Sábado lo  Abril im
DELE&aClOKOE
Por diferentes concepta ®“
•stA Tesorería de ítapioiida 17.559.18 ptas.
Ayer constituyó
da im depósito de 180 pesetas don S f̂ ncísco.̂  
Garda Tam^yo paiíA yeapouder a la reclama-,,
clÓQ sobre cuota dé cousumos de es í̂edes no 
taiifadas de Alhauriu de laT.oríe.. ., ,
La Administración , d® Cpntrib aciones ha 
aprób^o para el aflo actual los j.-6partos de la
Meza de rústica y urbana de los pueblod 
de Cañete la Real, Can-atraca y Competa,
El Diretftér general del Tesoro público co­
munica al señor Ddegado de Hadendg, ha­
ber-sido nombra lo ódóiál tíua|'t(j dé,' ®s,ta, ;Tê 5 
sOriddoúÁífoüso ^antá CrUz Pesquera,cjuo ló 
Híá dé ílítial piase de la Iatei;yencióil, Orde- 




demostrativo flo lasreBea sácríflcu- 
 ̂ ”  -11 BU peso en canal y
das el dia S de ADii^
derecho por todos conceptos: , -, . -̂ ‘ '̂ 60 kí- 
18 vatíunos y 6 tertíeías, peso 2:84b », 
lógramosj pesetas 284̂ 07.
56 lanar y cabriOj peso 57á‘000 kllógramos, 
pesetas 2 2‘96.
17 cardos, peso 1.727‘500 kilógramos, pese­
tas 172*75.,
Carnes freaoaa, 51*000 kilogramos, pesetas 
5*10. '
Puesto sanitario dé Chuiriana, 00 kilógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.193*250 kílógramos.
Total do adeudo, 484*88 posaíaSi
n s t a n t a n e o
público y Fqít
Por eí Ministerio de la <Suérra han sido
coneedidos lc«,sigiiientéó rótiroa:'
Ion-José Oottzátéz l̂ arbg,, %irgéüto de la
guardia ciyil, 100 péselas.
Jaime Rizada \Mlfcalloú, tíarábííiGro, 38*02;
D(m,CMniUo /^ îé^a ŝag-dhao te-
nitiáte ̂ 0 cárábiüéMs. 153 
José GáMa ¥óga, guardia civil, 38*02 per-
TA'Pft'édeión general de la- .Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes-"DofiaTeiféáa Gíáüeto Quijanb, Huérfana del 
espiŜ ii| don José GísUero Ortiz, 625 pesetas.
Doña Asunción Egáfia Igávtúa, viuda del' 
teniente corouel, don Jesús de la Torre Cas­
tro, 1Í250 pésetaá.
DoñaJUacia del Carmen, Caño Sáncliez, 
mí dva dél soldado Ehríqúe Sánéííez Gaño, 
182*50 pesetas. , ,
i,, Doña Teresa CarbonqU :Mey^lii,yiuM del 
primer teniente dqit, ^ á s  Tícei^e viente,
‘ “ 470 pesétas.
Precios medios
He.aqul^l^^l precios‘úSédios" ’d'éAbéftes 
cereales y dtrás éépécies.
-of-;Sevilla-,  ̂ ;
Aceite nuqvq bipn presentado éu olor y co­
lor, a li'̂ SO ’pésétaé los once y mê  ̂ Kilos; 
aceite mfeVó endeble; a 11*25.
Trígó, a‘4l'Wéséfás los 100 kilos en fábrica. 
Habas, de 25 li2 a 27 li2. Cebada, de 22 
a 23. Ayena» de ,23 23. Ályérjones, de 19
li2 a 29. AltrSíÉUcéfeJde Í3'á 15. Teros, de 
19 1[2 a 20. ]|láiz, de 24 2t2 á 25. Alpiste, de 
47 a 50'. ' ‘‘ r
Carnes; Bne^és, de 1*85 a 1*90 pésétas Hitó; 
vaoasj de 1*90 u; 3T0;' terneras, de 2‘¿5 a 
8‘50; tofos, dé 1̂ 95" á 2*00; ¿bvlílos, da’2‘00 a 
2’C5; borregos, a l ‘75 qvejas, a 1*|65'. ;.
Madrid
Trigo, de 6á a 65 reales fanega. Cebada, de 
25 a 26, Avena, de 24 a 25 pesetas los 100 ki­




irrigo, a 62; en Arévalo' y Medina, a 6?; en 
l^anchidrián, a 61 li2; en Nava del Rey, Can- 
“ "̂ lte|íi©dra, HiqsecO jy Pefiafiél, á 61,.,Centeno, 
|48; en lineas da Segovia, Avila y Sala man-: 
1-, a 47 lt2; en Peñañel y Ros, a 46. Cebada, 
a 28 Ifá/ Avena, de 21 1̂ 2 á 22 lt2. Yeros, a 
en-Peñafiel, a 37. ^
V a p ores  en tra d os
Vapor «Catalina», de Valencia,
» «Cabo Cervera», dq Alicaq.tq.
') «A: Ferrer», de Tatuánî  -
» «San José*, de Almería.; * 4̂
' > «Navarra», de SóVilla.
V apores d esca ch a d os
Vapor «Catalina», para Gádiz.
> «Villarreal», para Táng.er. ,
» , «A. Féri-er»; para Bárcéloifa.
» «San José*, para Algeciras, ,
« «Cabo Ceryera*, para Biínab,
Operaciones de ingresos y pagos veríficadáS' 
eu la Caja Municipal durante el día 5 de 
Abril de 1915; '
INGRESOS
Bésél •..ti
Existenéia anterior. . . 
Recaudado por Cementerios. 
» * Matadero .
. Jp 4̂:̂  ¡i
- ■.» f  r
Piato, ; .
Chufriána . .• . 
Carnes. . . . . 
Inquilinato, . . 
Paténtes . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cábfas, etc . i . 
Espectáculos . . . 
Carruajes. . . . 
Pescados . . , . 
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . .  
Extraordinarios . 
Gravamen tran si- 
toriô  de aguas., 
Licéncias de obras.
Pesetas.
Dtpi^cióu provincial. . 
Jomáies de pOíicía urbana 
Beneficencia . . . . . 
BecBudacióndaimp uestes 
Gastos de aguas. . . . 
Materiales de obras. . . 
Menores, . , . . . .






JAQCÍECÁS, ?1EüKAÍ-01AS üí̂ LíCífe 
MLOM? aSt'Ti'ííÁDl'S’A ^
c u e s i '
EL NORTE,,
FÁBrica dé helados estilo inglés, ser­
vidos eíi estuches á dorhicilio.
Gréinas variadas todos los días al pre­
cio dé peséús 0*30.
Síe réciheh ehc'árgoS para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal,. siendo preciso el aviso el día antes.
P ozos b u lc e s  44 T e lé fon o  419
Accideiite
El delegado del Gobierno en Gomeyg 
telegrafía quefen el Valle da Santiago ha 
,iPcurrido un desprendimiento de tierras, 
_  '’Uando tres muertos o igual número
hefidoí»., .
, . ” n telegramaLes reyes bafi enw áo ^
de felicitación al rey
de su cumpleaños.. ««s?r’
:6specie moierta B
Con referencia ala notiem que publi­
cara un périó'dído hscé días, sobre ad­
quisición de sumergibfós en los E.gtados 
(Jjiidos, asegura Miranda sW íséxací*:* 
0̂ 'n tanta más razón cuanto qiíé/las pife?"'
has que se dan como realizada ŝ» no co­
menzarán hasta primeros dé año.
(por tklégráfo)
■ Madrid 9-1915,
 ̂ _ ;R0uniéii
¿nger.—La cefébqlci^n de uií^ fies­
ta en honor dél sanio musulmán Muley 
Aisabendfis, dió mqUyq, a. Ja reunión de 
todas las trinus dé'lq región montañesa- 
EL acto turo lugaP' en Ja Alcazaba de 
Beniméilot, donde se diécutíó largatnan- 
té la acción contra doS; puestos avanza- 
dós fréncéséS, sin Jlégai a Un acuerdo.
Trascendió el acaióradó debate a las 
éélbiláá, provocando una agitación qúe 
debe seguirse aten fe mén te.
Ghéngnity cóntibua sus trabajos de 
própigaridá en territopio ^e Fayán,. pro­
curan# ganar pte|ü^Q;0ntpe los bráyoé 
pqrn atraerle 4t conbuVsñi 4®. t #  tribus 
que pueblan el terrJofio Córnprendido 
entre Tazza y Fez.
Laa incesantes lluvias han suspendido 





Washinglón. Los representantes del 
general Villa han declarado que las Iro- 
pás de Gárranza, batidás, en Lempaaos, 
se repliegan áesordénadbmente -haciá 
Nuevo Laredo, con el propósito d» ata­
car nuevamente a los villisfes.
Itttentortíi fracasáéa
Lisboa .-^Pregun ta do d on, A n to n ip Al- 
} ‘íbaí p, mienü bro del Direé torio co n s d i ti vo 
dé l,a;Rapúb!ÍĜ ^̂ ^̂  de iá acluál si­
túa cié n, a S'é'|» ufó: que era excelenfe.
Lo que a c# t8GÍera estos días a>itorio- 
res fué algo- parecido a lo que ocúrrió en 
EspaSá eny^TIl* pero los repubUqános 
de verdad, advertidos del juego, lo supie­
ron echar por tierra y lograr que fracasa­
ran lóé plañes monárquicos, con lo que 
sé ha evitado la guerra civil.
Combate
Trípoli. •— Los italianos sostuvieron 
cotífbaté cpn los rebeldes de Salismarid, 
SuffíendÓ les primeros un centenar de 
bájús, y los segundo enormes pérdidas.
Temporal
San Sahastiéri.-—Reina fuerte tempo­
ral; el huracán ha derribado muchos ár­
boles. '
El aspecío del mar es imponente, y 
muchos barcos pesqueros se vieron obli- 
gádós' á Volver de arribada forzosa.
Multa
San Sebastián. —La Junta administra­
tiva ha impuesto una multa de 1800 pese­
tas a los dueños de cTiatro caballos que 
fueroU. aprehendidos hace algún liempOj 
suponiéndose que Jos semovientes se 
destinaban a lá exportación.
Eerrol.--^pLGómitó organizador del 
Cóngresp iúiérnacionáí pro-paz, sigue 
recibiendo adhésiotiés de los países neu­
trales, todas ellas en términos Qnlusiés- 
íicos, , v.
Hoy se recibió Ja adhesión de Ifelia, 
anunciando que vienen repre-sentantes.
Breveméníé ilégáfán sindicalistas ca­
talanes paTá ayuiar a' la organización,
Biréctbr
j.,H»mlva .»==Acorrípáñado de íoS afúúíhós 
llegó hpy él DireciPr d'é la Esóúalk de 
inaéniérós dé minas;
Melüía.—A causa dei temporal sus­
pendió su salida el vapor correo.
Solución
Pontevedra.— .4 bardo del fcañonéro 
«Gaviota» se reunieron los armadores de 
barcos y marineros, quedarsdo solucio­
nado el c.mfUcto surgido eu Cangas.
Obispo
Alicante.—Ha llegado el obitpo de Orí- 
hueléj fecibióndole el elemento oficial.
Movimiento
Badajoz.—S e#ü  noticias particulares, 
circula el rumor de un próximo movi­
miento sedicioso én Oporto, que repercu 
tirá en Lisboa y Goímbra.































a rb itr io  de carnea
Oía 9 de Abril de 1916
(POR TSLÉQBAFQ)̂
Lá Yiinielá
Oyiedo.—rEl inspector de sanidad pro­
vincial participa que se ha extinguido el 
foco varioloso localizado en las minas 
de Bafarrena, qúédandó en franca con­
valecencia los enfermos.
Se han hecho vacunaciones en Gangas 
de Onis y Aller.
El algodón
Barcelona.—El marqués de Lema ha 
telegrafiado a lá Cámára industrial para 
darle cuenta de uná comunicación dél 
ministro inglés declarando que no se ínl- 
pedirá el embarque de algodón, síerifpro 
que se pruebe que va destinado a Es­
paña.
Delegado
Barcelona.—La Asociación de drogue­
rías de próductps químicos hé consegui­
do el nombfamiénto de un delegado que 
se agregará á lá cómisiórí encafgada de 
gestionar la importación de primeras 
materias, anta el temór del paro general, 
por falta de las mismas.
Banquete
Barcelona.—La Asociación de fabri­
cantes dS” Calzado ,y/oménío de. Ja zapa­
tería obsequió boy con un 6anque|é al 
diputado repüblicanó séñor Ginér de los 
Ríos, por sus trabsjos y gestiones en fa­
vor de la industrié.
Detenido
Badajoz.—A consecuencia de los sucef 
Sos de Caldas ha sido encarcefádo el pe­
riodista Franco, no obstante asegurar el 
interesado que se hallaba fuera de 
citidád durante la revuelta.
la
•"*—«*»*
El capataz Pueyo, de la mina Gábezi 
de Vaca, visitó a ligarte para darle gra­
cias por las atenciones del Gobierno.
Visitas
'Una comisión de parsonalidades de 
Granada visitó a Ugarle para hablarlo 
de la construcción del ferrocarril de Mo­
tril a Granada, a fin do solucionar aque­
lla crisis obrera.
El mii'ístro prometió sacarlo a su-
Goncesiones
Se han concedido roil pesetas para las 
carreras do cabáílosen Córdoba, y otros 
mil para la Exposición do ganados en 
Jerez.
Sesión inaugural
En la Academia da Jurisprudencia se 
ha vópificado la sesión inaugural de 
curso,
Sánchez Toca pronunció un discurso, 
y el secreta rió dél Director de Adminis- 
tracíón leyó la memoria.
Homenaje
Mañana se reunirá nuevamente el Co­
mité ejecutivo del homenaje a Joffee, 
nara los detalles del viaje a Pfirjs, a fin
g e  viaje
Ea el e x p r e s o ^ron los infantes Garlos y Lu 
proponen visitar ías po
que se 
aírica-Sk'
Lat e t u i g f 'á ó i o n
[
Tttinbién recibió la visita de los corai- 
sidnadosde Huelva, que lo pidieron lá 
construcción de Un camino vecinal de 
Huelva á Trigueros.
Asimismo ofreció el ministro yencer 
todas las dificultades que existen, pues la 
crisis obrera en aquella capital es agudí-
sinda. .Euoarecimiento
El diputado señor Torres celebró una 
entrevista con Ugarle para darle cuanta 
de un .telegrama recibido de Algeciras 
anunciando que a causa dél avance de 
las aguas en el muelle, peligran algunas
El ministro dispuso que se hagan tra­
bajos para evitar los desperfectos y de­
rrumbamientos.
Exencióh
La «Gaceta» publica la exención de de­
rechos de aduanas e impuestos de trans­
portes a los carbones que se reciba m del 
extranjero.
Giro postal
Han terminado las gestionas para ex­
tender el giro postal intarnacionsl a! 
Uruguay, debiendo comenzar el .servicio 
el próximo día 11. .
Se admitirán giros ppsfeles hasta lOOÜ
francos, pero se cxcoptúan b s telegráfi- 
co§>
" F i r m a .
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Da Fomento.
Nombrando, por virtud de ascenso en 
la escala,linspectof general del cuerpo 
de; ingenieros de caminos, a don José 
Bores Romero.
ídem ingenieros jefes a don Jnsé Eu­
genio Rivera, don Julio Pérez Salas, don 
Jpsó Ochoa, don Antonio Hernández, 
don Miguel Mantecón y don Ecequiel 
Naranjo.
Autorizando a la Jefatura de obras pú­
blicas dé Sevilla a ejecutár por adminis­
tración las obras dé aligeramiento do la 
carretera de Alcalá de Guadaíra a Huel­
va, por la vega de Triaría.
Idem al ministro a fin de contratar, 
mediante subasta, la ejecución de las 
obras do mejoras,para la navegación por 
el Guadalete.
Concediendo carácter oficial a la Aso 
' ciación de propietarios de Huelva.
De Instrucción.
I, Jubilando a don José Mora, jefe de 
3[)rimfcra clase del cuerpo facultativo de 
jEstádfstica.
V Nombrando, por ascenso en la escala, 
jefes de primera clase de dicho cuerpo a 
' don Manuel Rodríguez Solano, y don Ra­
fael Lorente.
El cóheuí dé España en Orón, 
ge ál tnínistério jáe héciéTídó
presenté le con vénféncia ié  que sé ad­
vierta a los emigrantes que las circuns­
tancias actuales de la guerra no aoqñ- 
áéjW fes yfejes en Btíscá de trábájó, múy 
difícil de encontráT hoy. * ,
También hace presente que la mayo­
ría de los emigrantes, a los pocos días de 
su llegada, pidéh él pá'éájé de regreso 
para la península. .
Como en cada bsreo llegan alii pró­
ximamente 100 emigrantes las dificul­
tades para ® todos, son in­
superables.
Inauguración
Ésta tarde inauguraron lo.s reyes el
Campo de polo., ; . . j i
Se organizaron varios párlidos, en lo» 
que tomaron parte el rey, el infante don
Alfonso y muchos aristócratas.
Al finalizar el juego se sirvió un 
lunch, , ,
Suscripción
Hoy se suéoribieron 736.000 pesetas en 
obligacíonés dúl Tesoro.
Bolsa de Madrid
la conferencia que se propone dar Mau­
ra en el teatro Real. , '
Sánebéz Guerra sonrió, afirmando 
que la especie era incierta, y tanto más 
cuanto que ese día so hallará el conde 
fuera de Madrid. , ■
También le preguitléron sobre la lii- 
sistéiíte versión de que Alcalá Zamora 
ingresaba én el partido-conservador.
El ministro declaró conocer él rumor, 
aunque dudaba de su fundamento. Con 
este motivo elogió les mérito-s políticos y 
personales de Alcalá Zamora, repitien­
do que 8 pasar de su antigua amistad 
con ól, nada sabia ni oficial ni particu­
larmente.
Sánchez Guerra facilitó varios despa­
chos de Albacete anunciando que a vir­
tud de ,1a autorización dé Bugallal, la 
Junta, de Subsistencias delegó en los 
ayuntamientos de Allosa, Almansa, Rio- 
po, Albatana, Fuente del Alamo y Chin- 
cbillá, para que procedan a incautarse 
de las existeucias de trigos y harina, en 
la forma reglamentaria.
Entrevista
Esta íáTufi celebraron una extensa en­
trevista los sénDk es Dato, Lema y Ugarl“ . 
L e r i ' o u x
El señor Lerroux estuvo esta ferée en 
el Congreso hablando del viaje de Dalo
a Barcelona. _ , , - ̂
Dice que antes da ir ha debido conce­
der el indulto de los presos políticos, sm 
excluir los del iNumancía».
R u m or
Un periódico acoge el rumor de qee 
resuiiado de) vifje de Dato a Barcelona 
será proveer »quel gobierno civil, lle­
vando a Andrade a ocupar una cartera.
Conferencia
Vilfenuevá y Navarro Rev-rter visita­




Fráttcps. . ., . .
Libras . . . . .
Interior . . • ,•
Amortizáble 5 jpor 100 
í  4 por 400 
Banco Hi^ano Ainaric«nd.
» de España . .
Cooipañia A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 


























LU OUE DICE EL
El señor Dato nos tnanifesió que h»bia 
despachado con el réy, haciéituolo l«m- 




Además nos dijo que 
conferenció extensamente 
y Miranda, , -  ,
Asegura el presidente qne el Gobierno 
seguia'el estudio para remediar ia crisis 
de Almería. .
Don Alton o elogió la instrucción de 
loa quintos que juraron ayer l« bandera, 
diciendo que podrían incluso hnber des­
filado con armas.
Preguntado Dato por los periodistas, 
acerca de la invasión de Holanda por los 
alemanes, afirmó que no tenia ninguna 
noticia oficial.
De Sevilla le telegrafían, en nombre 
dé 30.000 vecinos del barrio de Triana, 
agradeciendo que »e aprobara la ejecu­
ción de Jas obras de defensa contra el 
rio Guadalquivir.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas, asegurándoles no tenor 
ninguna noticia de interés que comuni-
curios* **'*
Según le manifestaron los reporters, 
corría el rumor de que lé habían dene­
gado a Roraanojies una invifeción para
Rumor grava
En la B.4.sá* v!éyjé circulando el rumor 
déAíüéíos afemnnes han invadido la Ho-




El último coraútíicsdo dice que los ru­
sos redóblarbn sus ataques, extendíón ■ 
dese a las Iflderas 44 valle de Laboreza.
Ki domingo de resurrección fueron de­
rrotados los moscovitas, haciéndoles 
besiantes b*jes-
L̂ 'S austro-alemanes han conquistado 
varias posicioí’ »’» rus&s, de importancia, 
en el valle del Nidos Visita
E) archiduque F’ederico visitó fe parte 
de li» Polonia que ocupan los «ustriacos, 
acompañado del archidiioue Carlos.
Ambos elogiaron el espírílu de las tro­
pas.
D ©  G r i i u s y
A pique
El vapor «Zarina» se ha hundido, ig­
norándose sise trata del choque con una 
mina o dél ataque de un submarino.




Un sujeto disparó un tiro contra e 
sultán, sin ocasionarle daño.
Ei agresor quedó detenido.
Agresión
Créese que el individuo que disparó un 
tiro al sultán sé hálla afiliado al partido 
de lá Vieja Turquía.
Dé f^étt'bgrado
Oficial
Dicen de loa Cárpatos que progresa-
',U" , I —
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Matadero . . . . . .  . . 1.429*10
> del Palo . . . . . 11*49
> de Chntriaua . . . 00*00
> de Teatiúoa. . . . 00*00
Baborbanos . . . . < . . 00*00
Poniente . . . . . . . . 58*08
Ohorrisna. . . . . . . . 8*90
Cártama. . . . . . . . . 2*28
Bnárez . . . .  . . . . . 0*00
Morales. . , . . . . . . 1130
Levante. . . . . . . . . 1*69
ĵ|iuobino5..................... . .
Éérroearril. . , . . . ,
35*49
19*94
f ZamarrillR, , , , . . , . 4*81
Palo. ...................... .... 12*93
Adnáúa. . . . . . . . . 0*00
Muelle . . . . . . . . . 26*84
i Cáíífeal. . . . . . . . . d‘dó
i Baborbenos Puerto. . . . . • 00‘00
|i Total. . . . . . . . 1.605*85
4  GémeiitérioA
Dimisión
Barcelona.—En razón a no moátíarse 
conforme con la dirección que siguen los 
elementos mauristas de la capital, ha 
presentado la dimisión, con carácter 
irrevocable, el vicepresidente det Círculo 
maurista.
Entierro
moviendo la cabeza.—Sus opiniones puede que no 
fuesen muy del agrado de otras personalidades más 
altas que las nuestras.
* *
Eeeandación obtenida en el dia 9 de Abril 
pe? los conceptos signientea'
Por Inhumaciones, 190*50 pesetas.
Por registro de panteones y niohos. 25*00. 
Total, 505*00 pesetas.
]Burgos.--Ésfe mañana tuvo lugar el 
entierro del soldado, muerto anteayer, 
asiátiendo el padre, hermano, jefa, ofi­
ciales, banda del regimiento y bastante 
público.
Él acto resultó imponente.
AI momento de despedir el duelo se 
pronunciaron oraciones de tonos patrió­
ticos, recomendando a los reclutas la 
mayor prudencia en el manejo de las ar­
mas, y fervoroso amor a lá patria.
Exportación
Algecirás.—Con destino a Ceuta fué 
embárcaáá una gran partida de ganado 
vacunó.
Én este mercado alcanzan las reses 
elevados precios, a causa de ía constan­
te exportación de ganado a Marruecos,
Al (ííasiguietite^ diórden terminame de no reci­
bir a nadie más que al Jieniente coronel Tilling.
.. Me dominaba un sefttirniento de dulce impacien­
cia saturada de angustia apasionada... y de cierta tur­
bación. No sábia con precisión qué deseaba decir a 
Tilling. Si por casualidad me preguntaba: «¿Quéquie- 
re usted de mí, señora?», no podía contestarle: «Lo 
que quiero de usted, es que me escuche; lo que deseo 
decirle,es que le amo,y loque exijo es que no te vayas:
que continúes en Viena».Pero, en fin, probablemen­
te conseguiríamos entendernos sin preguntas ni res­
puestas tan categóricas. Lo esencial para mi era verle> 
si debíamos separarnos para siempre, quería al menos 
que nuestros corazones se dijesen adiós. ¡Adiós! ¡He 
aquí una palabra en la que no podía pensar sin que 
mis ojos se llenasen de lágrimas!
Tilling se presentó con exactitud cronométrica.
—Aquí estoy a sus órdenes, condesa. ¿Pero qué le 
pasa a usted? ¿Ha llorado? ¿Llora todavía?
— ¿Y o? ¡N o! El humo de la habitación contigua. 
Tome usted asiento. Celebro que haya venido.
—Y yo rilé considero muy feliz de queme man­
dase usted venir... qué me lo ordenase en nombre de 
mi madre. Confortado con el recuerdo p®r usted evo-
cadó, vengo resuelto a decirle todo lo que llevo e;?i í̂ni 
alriía. Yo... ,
—¡Adelante! ¿Por qué se interrumpe’ústed?
—Porque creía que me sería inenofe dicícil ha- 
bUr. \
—No será la vez primera que se d irigía rní con 
confianza. Recuerde usted la prueba de anqstad que 
me dió usted aquella noche dolorosa que pas^ usted 
velando a su madre moribunda.
—En aquellas horas solemnes, no era yo quien 
pensaba: pasadas tan tristes circunstáncias, ha vuelto 
a dominarme mi timidez habitual. He comprendido 
que rebasé la línea de las conveniencias, y en mi de­
seo de evitar, de prevenir nuevas locuras, he huíde , 
de usted.
—Me ha parecido, en efecto, que usted evitaba 
encontrarme; pero sin acertar a explicarme la causa.
—¿La causa? Porque... ¡la adoro!
No contesté: la emoción paralizó mi lengua. T i­
lling calló también.
Conseguí reponerme, al fin, y, rompiendo aquel 
silencio embarazoso, pregunté:
—¿Por qué quería usted irse de Viena?
—̂ Por el motivo explicado.
—¿Y no podría desistir?
—Podría... sí... puesto que mi cambio de destino 
no es todavía oficial.
—Entonces, no se vaya usted.
—¡Marta!—exclamó, tomándome la mano,
EL popular Sábado lo Abrfl igis
mos en el valle de Ondava, desalojando 
de mili a los austríacos,
EnMecil Laborlz, los austro-alemanes 
considerablemente reforzados, intentaron 
Tina ofensiva tenacísima, la noche de an­
teayer, pero logramos rechazarlos, aun­
que a costa de grandes bajas.
Las del enemigo fueron tremendas,
Ocupamos Czabalon y Izuko, en la re­
gión de Ujok.
También hemos airavesado la cordille­
ra principal de los Cárpatos, obteniendo 
resultados esenciales en las alturas sur 
y norte de Bolosata,
Retroceso
El retroceso de fos austríacos en los 
Cárpatos ha sido de 16 millas.
De París
E jército
El cuerpo expedicionario de Orienté 
que manda el general d'Amade, desem­
barcó en Egipto y descansa en la esta­
ción balnearia de Ramloh.
Hasta los diputados partidarios de la 
neutralidad se hallan convencidos de que 
Italia no tardará en guerréar.
DE MADRID
(po r  t e l é g r a f o )
Madrid 9-1915.
A indemnizar
Contestando Alemania a los Estados 
Unidos por la reclamación que formulara 
a causa de la destruceión del buque yan- 
ki cWilian Frije», por el crucero alemán 
«Pfinz Eitel», reconoce de su deber in­
demnizar la pérdida. ^
Comisión
Comunicado
Las tropas inglesas rechazaron la no­
che d^ 7 al 8 el ataque alemán en Wul- 
verghem.
Entre el Mosa y el Mosela realizamos 
nuevos progresos.
Dicen de Eparges que hemos ganado 
bastante terreno, encontrando varias 
trincheras alemanas llenas de cadáveres.
Ayer tarde rechazamos dos contraata­
ques en el Bosque de Ailiy, tomendo seis 
ametralladoras y dos tirabombas.
En el Bosque de Montmare mantene­
mos todos nuestros progresos, « pesar de 
las violentas aeoraetídas do los austro- 
alemanes.
Desórdenes
Sábese que en Génova se registraron 
desórdenes, siendo quemada la bandera 
austríaca entra gritos subversivos.
Las tropas intentaron cnrgar a la ba­
yoneta, pero desislieron de! propósito 
ante la actitud del pueblo,
Exigencia
Circular el rumor de que lo» aliados 
exigirán brevemente de Bulgaria que 
precise sus propósitos ante la conflagro- 
ción.
En el ministerio dé Estado se recibe 
í la noticia de haberse creado en Berlín 
j una comisión de indemnizaciones rela- 
I tivas a las mercancías requisadas en te­
rritorio francés y belga, y ocupado por
i tmnas nlAmnmi».rop  ale anas.
Decomiso
¡ Comunican de Portbou que hoy se ve- 
• rificó el decomiso de numerosos caba- 






El buque hundido marchaba de Car- 
diff a Porto, con cargamento de carbón. 
La tripulación logró salvarse.
LA ORQUESTA SINFONICA
La notabilísima agrupación musical 
que responde a la batuta del ilustre maés- 
tro Fernándéz Arbós, y que en años an­
teriores nos deleitara interpretando las 
más hermosas creaciones del pentágra- 
ma, nos visitará de nuevo, en breve 
plazo.
Esta noticia se acogerá seguramente 
con júbilo por todos los amantes del di­
vino arle y los conciertos que se aveci­
nan serán otros tantos acontecimientos, 
en los que el selecto público hará acto de 
presencia como prueba de su cultura.'
Los conciertos se celebrarán en el 
teatro Cervantes los días 19, 20 y 21.
rasantes bandas <cSacriñcios de amor» y 
«La hermana del detective.»
Salón Victoria Eugenia
Con grandes llenos se estrenó aisipche 
en este elegante cine la maravillosa pelí­
cula «La bailarína de la Taberna negra» 
que obtuvo gran éxito.
Se trata de úna cinta hecha con arte y 
de interesante argumento.
Cine Ideal
Esta noche se proyecta en este cine la 
hermosa cinematografía titulada «Daniel 
en el foso de los leones.»
Brevemente «Napoleón», colosal cine­
matografía de arte.
Mañana Domingo se regala una chiva 
en la matínée.
A N T O N I O  V I S E D O
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECraiCO
Venta exeluBivft de la sin igual lámpara de fflmoito motálieo irrompiWe «Wotaa 
Biemens»,con la qne ee obtiene una economía verdad de 76 (W ra el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Schukert» de Berlín, parala mdurtna,y con bomba acoplada i 
para lâ elevaoi6n de ánmft a loa pieos, a precios sumamente eeonúraieos ^
LOECHES AGUA MINERAL NATURAL PURG.áNTE
Inaisontibíe sunerioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente 
délas enfermedades dei aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad, congestión ,ca*
I 1.___ avtiaí'nAlfk.fl. saiA.rebral, bilis, herpes, varices, eriaipelas, etc. TaríimBfl 15 —MADRID,
Botellas en farmaciaBj^rogoeriae» V Jardmes, xo.
NTIlili í E LI h u e
Teatro Cervantes
Mañana se celebrarán funciones de 
varietés de tarde y noche en el, teatro 
Principal, con escogido programa.
Lyautey
El ^enóral Lyautey, que se diriíje de 
Mequinez a Fóz, penó el día 8 en Keni- 
tra.
Esta mañana marchó en dirección a 
Mequinez,
Alumbramiento
Circula el rumor de que ia esposa del 
kromprinz ha dado a luz un niño.
De Roma
París.— El Boletín del Ejército pu­
blica un extenso resumen de las ope­
raciones realizadas por el ejército ruso 
desde el comienzo de la guerra.
Señala la importancia de la situación 
de las fuerzas moscovitas en la Prusia 
oriental, que colocó al enemigo en trance 
difícil desde el principio da Ja campaña.
Relata luego detalladamente las ope­
raciones efectuadas.
Concluye diciendo que después de ocho 
meses de guerra y heCho el balance de 
las operaciones del frente oriental, éstas 
han sido saldadas a favor de nuestros 
aliados.
Relaciona los triunfos rusos, enalte­
ciendo la toma de Przemyis, que ha sido 
un éxito incontrastable.
Retirada
Atenas.—Durante la reunión de los 
diputados liberales, Venizelo participó 




De Italia siguen saliendo machos tre­
nes llenos de austríacos y alemanes.
El cónsul alemán en Nápoles dice que 
la orden de abandonar Italia ha sido ini­
ciativa de los cónsules de les principales 
ciudades,que han llamado la atención de 
sus compatriotas sobre los inconvenien­
tes de residir en Italia, en caso de gue­
rra.
De Ginebra
Londres.—El vsporcito «Homer», que 
remolcaba la barcaza francesa «General 
Fons», vióse sorprendido por un subma­
rino que le ordenó abandonar la embar­
cación que convoyaba.
Así lo hizo el capitán, y seguidamen­
te se lanzó con el vapor sobre el subma­
rino, a toda marcha, pasando a tres pies 
de distancia del sumergible.
Por efecto de la agitación del mar, el 
submarino no pudo torpedear al «Homer.»
La barcaza llegó a Dugenes por la ma-
E1 programa de anoche era en extre­
mo atrayente.
Después de «El sexo débil», que obtu­
vo esmerada interpretación por parte de 
la ssñora Millanes, señorita López La- 
garylos señores Pacheco y Povedano, 
se interpretó el hermoso y sensacional 
drama de Linares Rivas, «La garra», 
obteniendo el mismo clamoroso éxito de 
la noche anterior, en que se verificó su 
estreno. ^
El costosísimo traje que lució la'Se­
ñorita Abadía llamó justamente la aten­
ción.
Para todos los artistas, y especialmen­
te para la señorita Abadía y señor Va- 
lenti tuvo el público las mismas ovacio­
nes que anteanoche.
No hemos da cerrar estas lineas sin 
consignar el éxito tan extraordinario 
que obtuvo anteanoche Ernesto Vilches, 
interpretando ei gs-acioso monólogo «Yo 
amo... tú amas...», en el que el genial 
actor nos da a conocer con su gracia y 
su vis cómica insuperable las diferep^s 
maneras de hacer el amor.
Ni que decir tiene que el simpático 
Vilches salió a carcajada y aplauso por 
caracterización.
Anoche se verificó la primera sesión 
délas lecturas comentadasi de la obra
I «Progreso y Miseria», organizadas por 
I la Liga Española para el Impuesto Unico 
I en la Asociación de Dependientes de Co­
mercio.
} El acto estuvo .muy concurrido, ha­
biéndose dado lectura a los tres prime­
ros capítulos de la citada obra, que pro­
vocaron animada discusión entre los con- 
j currentes.,
I Se levantó la sesión a les once, que- 
 ̂ dando citados para el viernes próximo y 
I sucesivos, en que se continuarán tan in- 
1 teresantes lecturas.
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, participando hallarae vacante el 
cargo de fiscal municipal de Albaurln el 
Grande, dando de plazo quince dias para la 
presentación de solicitudes.
— Requisitorias de diversos juzgados,
—Edicto de la alcaldía dê  Alhaurm el 
Grande sobre exposición al público, por 8 
dias, del reparto de consuníoS y cereales.
—Edictos da las de Cortes de la Frontera y 
Moclinejo, sobré presentación en dichas al­
caldías, por los individuos que tengan fincas, 
de traslaciones de dom-uio
—Distribución.de fondos déla Diputoción ^  _ _ _  . ^
provincial, para el mes actual. _ • COIIiedí3^en UIl actO."^- I pCSeta.
—Coíitinúa el extracto de los acuerdos ,
adoptados por el Ayuntamier to de Autequera h. ------------ -
durante el mes de Febrero. -
— Cpncluye la nota denlas obras verificada 
por Administración Municipal, durante la 
semana del J 3 ai 19 de Septiembre 191 A.
! Esta noche se pesnudarán en la Es- 
I cuela de Artes y Oficios las lecciones 
gráficas, celebrándose la octava de la 
interesante sériq, que versará sobre pin- 
i tura, presentándose reproducciones de 
i cuadros de los íusignes pintores Rubens 
y Van Dyck.
Obras de L Hadrign» CnHaj
D e  venta en la Administración 
de éste períód.ico: ,
«HECTOR Y ANGELICA*, 
novela,— 2 pesetas.
«¡ES LA JUVENTUD...!)), co­
media dramática en tres actos.~
2 pesetas. -
«NOCHES DE LUNA», tragi-
ESPECTÁCUiOS
Esta noche se pondrá en escena la lin­
da comedia «El amigo Teddy».
En ella, según las referencias que te­
nemos, obtiene Ernesto Vilches un éxito 
formidable, tanto es así que, los críticos 
de los diarios madrileños manifestaron 
cuando esta obra fué interpretada en la 
corte, que no cabía hacer mejor inter- 
pretacióv que la que hacía el señor Vil- 
ches.
Esta noche promete estar el teatro 
Cervantes brillantísimo.
Ayer circuló la especie de que por 
consecuencia de la situación financiera 
i que atraviesa la Comp.4ñí.a de los Ferro- 
j carriles Suburbanos, había sido despe­
dido grsn parle del personal de los ser­
vicios de expropiación y explotacióú.
Solo a título de rumor acogemos la 
noticia, deseando que ho se confirme, 
por los perjuicios que lá interrupción de 
los beneficiosos servicios que presta a 
Málaga esa compañía, habría de propor-
K E G IS T R O  C I V I L
Juagado de la Alameda
Nacimleuios; Ningano,
Defunciones; Ana López Vlllanueva y An- i 
tonio Souss Fernández. “
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Fernández Sánchez 
y Juan Andrade Moreno.
Defunciones: Juan Catena Romero y Franí) 
cisco Obanarral Castillo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Dolores Pastor Ofia, Antonio 
Pozo Sibajas y José H‘irrera 
Defuticidnés: Mariano Arrabal Torreblan-  ̂
ca, Elvira Gómez Fernández, Ricardo López 
Milanés, Vicenta Palomo Tovar, José Santia­
go Fernández, Joaé Villanueva Cano y. María 
Teresa Morón Torres ,
. TEATko CERVANTES.-Gran Compafiia 
de comedías, Abadiá Vilches.
Función para hoy., . , ~  , v m
A las ocho y inedia: «F1 ámigo Teddy;» 
Precios: Butacas con entradas, 2‘50; Entra­
das de Tertulia, 0‘ 75; Futradas de Paraíso,
0'67.
TEATRU VÍTAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por el primer actor Fran­
cisco Rodrigo 
Función para hoy ;'
El drama en tres actos <L’?® semidioses» y 
el juguete en un acto «Música popular*.
A las nueve , „
Entrada general, 25 céntuno»
AMENIDADES
C lo n a r .
BOLETIN- OFICIAL
ESPEC TÍC Ü LO S PÚBLICOS
Preparativos 
Se trabaja febrilmente en toda Italia, 
realizando préparatijeg militares.
Otro submarino alemán avistó el 3 de 
Abril trts veleros portugueses y torpedeó 
a uno de ellos, y lo echó a pique.
Cine Pascualini
Las cintas estrenadas anoche, fueron 
favorablemente acogidas por el publico; 
que no escatimó sus aplausos para fas 
tituladas «La maestra de Rokanüe» y 
«Divorciémonos.»
También agrad’aron mucho las luíe-
E1 de ayer publica lo que sigue:
—Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la Ley de Reclutamiento y  reemplazo 
vigente. /
—Real orden del ministerio de Fomento 
pidiendo a las autoridades que forman las 
Juntas de Fomento, relación detellada dé los 
locales pertenecientes al Estado que ocupen 
las diferentes oficinas del Ramo y de los que 
sean propiedad de particulares.
— Circular del minist?rió de Estado sobre 
fallecimiento del español David Diez Sán­
chez.
—Relación de individuos declarados res­
ponsables por débitos para con la Hacienda.
Un ómnibus que iba vacío atropelló a una 
pobre mujer y ia mató.
—¡Caramba!—dice Calino al enterarse. 
—¡Qué hubiese pasado si llega a ir el óm­
nibus lleno!
Dos embusteros dé marca mayor están ha­
blando en un café.
Un individuo que los conoce a fondo, dice 
a un caballero que tiene al lado.
—Míre usted, son tan embusteros-, que pa­
ra engañarse mutuamente son capaces de de­
cirse la verdad. ♦* «t
ODÍE PASCNALINI.-(Situado eúhi Ala. 
meda de Carlos Haas, próximo al BanM.)
Todas Jas noches 12 magnifleos cuadros, en 
BU mayor parte estrenos.
SALON yiCTOBIA EUGENIA.—(Situado 
en la Plaza de la Merced), «  .
Todas las noches exhibición de magníficaB
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALiAIS.—(Situado en calle da L1 
horio García). , . -
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
—No compréndo— d̂ice Qedeón—que haya 
quien sé suicide por amor. *
—Fués el caso es muy corriente.
—Lo que es yo, si ine matara por una mu­
jer, me arrepentiría de ello toda mi vida.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros). ,Todas las noches doce maguiflcaspelíoixlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MOBEBNO.— (Situado enMartiri
Punciones de cinematógrafo y varietés tov, . 
dos los domingo (tarde y noche )
Tipografía df B» P9»nr,A* —Posos DuleesiBl
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n  í': y
para C O N VA LEC IEN TES y PER- 
30NA8 E B IL E '^  es el mejor tó- 
ntóo y  uitfxtivo- In»ipetenoiR, malas 
digsaíionss. ttoftmia, txsia, raquitis-
DIO, ítO
O t m o A
MARCA REGISTRADA
A .bastr digerida de vaci|y 
Preparado reparador y asimilabl e
LOS ANEMICOS debsa í^mp ear el «Voro 
e*'rn}ííí>o«oji quí tier>¿ las pi'opiedades'dei &0 
terior. máa ia reom irtim ydrte de! hierras ■;
M E D ALU A DE OBO en el IX ü 6 n ^ o  ih 
toruaoioüftl de Higiene y  m  !aá éXpbfeíríqíiB 
Oniveraales de Bruae'ae y Buemss Airí-».
OHTXGA. Labor.-»to?io y  fábrica: Fu? ntés ■ j
I Muy útil pera per8rn*B sanas o enfermas que 
ntoesitin tom.ar alimentcB fácilmente digeri* 
bles y nutritivos é!.n frecuencia o a désnsr» 
fexmrsicnes, viajes, sjpórt, ele. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos da 
oame de vaca. ;
Caja con 18 comprimidos, 8‘50 pesetas 
eca, Farmacia Calle del León, 18.—MAD ID
SE V E N PE
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a precio arreglado y a plazos un solar de 
5.000 metros, próximo al llano de Doña 
Trinidad, o se cambia por un hotel o 
finca en Málagá,—Informarán Bolsa,nú­
mero. 1.
Era ia segunda vez que me llamaba así. Hubiese 
yd\^uerido contestarle con una frase que le hicie­
ra comp'Jii^der todo el amor que atesoraba mi alma.
i
mas hube conformarme con murmurar una sola 
palabra:
—¡Federi/co!
Abriós^en aquel punto la puerta y entró mi pa­
dre.
—^h!... ¿Conque te encuentro aquí.? ¡Y el criado 
ha d^cho que estaba fuera de c *.sa! Buenos días. Ti- 
lling. La verdad es queme sorprende encont'arle aquí, 
después de haberle despedido ayer.
—Es que ya no me voy, mi general, y venía a...
—A visitar a mi hija... ¡Muy bien! Me trae un 
asunto de familia, Marta.
Tiliing se levantó. , ■
—Mt presencia .será indis<"rera...
— N o , no es asunto ü'gc^nte.
De biu na gan^rbabria•en.viad’Q?- » paire ~y sus
asuntos dv íamma a ffeií e.vjváuagos. No tenia Tiliing 
más remedio que retirarse, pero su alejamiento sería 
una separación momentánea. Nuestros pensamien­
tos y nuestros corazones quedarían perfectamente 
unidos.
—¿Cuándo podré verla.? —me preguntó con voz 
muy baja en el ihomento de besarme la mano.
—Mañana a las diez, en el Prater... iré a caballo- 
respondí en el mismo tono. "
Mi padre despidió con mucha frialdad al barón, y
de despedida, y todo quedaba terminado. ¡No es . po­
sible!
Me levanté.
—Un momento, barón^dije.—Quisiera enseñar 
a usted la fotografía de que antes le hablé.
Me miró con la estupefacción más grande pintada 
en sus ojos. Nada más natural, toda vez que núñca ha­
bíamos hablado de fotografía alguna. Me siguió al úl­
timo extremo dei salón, abrí uno de mis álbums; 
Tílüng inglinó U  cabeza para mirar lós retratos y yo 
aproveché la ocasión para decirle con voz muy baja, 
voz velada por la emoción: -
—No con.siento que usted se vaya así. No lo 
quiero. Necesito hablarle.
—Puesto que lo desea usted, señora, bable: es­
cucho.
—Ahora no: vuelva mañana a esta mî  ma hora..
O ájservé que Vacilaba.
— ¡Lo quiero! ¡Se lo mando en nombre de la san­
ta mujer que he llorado con usted!
—¡Oh, Marta!...
Sentí un espasmo de placer al oir pronianciar sen­
cillamente mi nombre de pila.
—Conque hasta mañana*., a esta misma hora— 
repetí, hundiendo mi mirada en la suya.
—Vendré.
—Nos habíamos comprendido. Volví a reunirme 
al grupo. Tiliing llevó mi mano a sus labios y salió.
—¡Qué hombre tan especial! -  exclamó mi padre
ARTES-NORIA$
aistexna VALERO de PINTO
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tina­
ja-para aceite de 30 arrobas; un baño de ) 
cinz î Bmirnuevo; una caldera para erro- ) 
pe o jabón, con hornillón de hierro; va- ‘ 
rías tinas de trasiego; una caja grande 
de hierro, para caudales; una buena , 
prensa de copiar cartas; una carpeta de 
caobá'para dos, y una para uñó) una ' 
romaná hasta 16 arrobas. Todo habato 
por ser realización. Torrijos 31 (porte­
ría). V
Para mover por toda clase de fuerzas 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
. a  ̂todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a ÍHCIAJíDO G. VALERO a 
PINTO- -  Pola. Madrid ^
SE TRASPASA
un baratillo bien surtido de puertas, bal­
cones ventanas.
Para su ajuste, .calle San Rafael nú- 
ró 14.
N O V E D A D
C om pañía , n ú m ero  13
f piso segundó. SS ALQUILA este bonito 
I piso con preciosa entrada, y agua, sburi- 
dente. •
j T o r r ijo s  31 p iso  segu n do
I SE ALQUILA. Tiene diez habitoeiones, 
I Hermosa azotea. Agua abundante, sois- 
fe ría de marmol y de dibujos. Es muy claro 
I y está al sol de medio día:
M olin illo  del A ce ite  8
SE ALQUILA un b uen piso interior muy 
claro y alegre. Agua abundante y preció 
arreglado.
T orrijos n.» 52 
se alquila un p .¿ tal magnífico para esta- 
bleoitnionto T'i'eoin b-srato.
M adre de D ios, n u m ero  16 
cochera o almacén con agua abundante 
SE ALQUILA.—LasIIaves están al lado!
Torrijos, número 31
Se alquila un portal muy propio para 
eetablecimiento.
LA ?ÜRCID0ÍU MECANICA -  
^Oon este aparato hasta-un . níño^pueda 
rápidamente y sin igual períeocíón
ZURCIR Y r e m e n d a r  , ,
medias, calcetines y tejido dé todaS cla­
ses, sea algodón,, lapa, seda o hilo
m  DHBS FALTAS EJÍ NINGUNA FAMILIA
Bu monejo es sencillo y  de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preci­
sas para au funclOnamiénto.
Se vende libre de gastos previo envío 
do DIEZ PESETAS por giro postal o
No hay catálogos.
MAXIMO SGHNEIDER
Pasao de Gracia, 97.—Barcelona, España
LOS REMEaOS
Camino de Antequera num; 2 
MIGUEL MUÑOZ DIAZ 
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.— 
Reoonocido es por sn oalefaooión el más ezoe. 
ente y económico.
Depósitos de carbones vegetales. 
Servicio n dom icilio.______
N úmero 34
LA HIGIENICA
M VlGBTAIi DS ARBOYO, premiada éa m ies Ezposieioues eientifieas y coa 
meaauas de oro y plata, la mejor ds todas las eonoeidas paca restableeer.progreBivámen- 
M los eabellos blanoos a sú primitivo color; no mancha le piel, ni la ropa, es inofensiva y 
repeaeante.en sumo ^ado, lo Rehace que puéda usarse eon la mano eomo si fuese la 
más ^eomendable brillantina. Do venta en perfumerias; y p^nquerias.—Depósito Oen*
Iral.^eoiado, 6 principal.-MADRID.  ̂  ̂ r
bots^lSoYO auufea dfl iáteiea y oí precinto que cierra la
